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ccSNZ VG[ S’T7TFGL ,FU6LVMG[ XaNMGL ;LDFVMDF\ VlEjIST SZJ\] XSI GYL4 V[ TM DF+
ìNIG\] SD" K[Pcc V[GL 5]ZL ;EFGTF ;FY[ 5|:T]T ;\XMWG SFI"DF\ X~VFTYL V\T ;]WL lJlJW TAÞ[
DG[ H[DGL 56 DNN D/L K[ T[ ;J[" 5|tI[ VFEFZ jIST SZL k6 :JLSFZ SZJFGL V+[ TS ,º K\]P
;\XMWG SFI"GF DFZF DFU"NX"S 5ZD VFNZ6LI 0F¶P VlG, V\AF;6FGM DF+ XaNM äFZF H
VFEFZ jIST SZJM DFZF DF8[ XSI GYLP KTF\ V[S ,FU6L;EZ lJGD| 5|IF; SZ\] K\]P
T[VMGF pt;FCL VlEUD4 ptS’Q8 DFU"NX"G4 J{7FlGS „lQ8SM6 VG[ ;TT 5|[Z6FG[ SFZ6[ DFZF
VF ;\XMWG SFI"G[ VFSFZ VF5JM XSI AgIMP T[VMV[ ;\XMWG SFI"GL X~VFTYL ;\XMWG VC[JF,GL
5}6"TF ;]WL DFZL 5|tI[S D\]hJ6GM plRT pS[, ,FJLG[ jIlSTUT RRF"vlJRFZ6F SZLG[ ;CSFZ VG[
DFU"NX"G 5}ZF 5F0IF K[P T[DGF 5|tI[ º0L ,FU6L VG[ VFNZ jIST SZTF DG[ VFG\N YFI K[P DFZF
;DU| ;\XMWG SFI" NZdIFG T[DGL 5|[Z6F DF8[ DFZ\] ìNI S’T7TF VG]EJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWG SFI"DF\ 5MTFGL TH7LI ;[JFVM äFZF DNN~5 YGFZ Sd%I}8Z lJEFU v 5LP0L
DF,JLIF SMD;" SM,[H4 ZFHSM8GF VwI1F v zL 5|NL5EF. HMAG5]+F4 Sd%I}8Z ;FIg; EJGGF
5|FwIF5S zL S\]EFZ6F ;FC[A VG[ zL ;LPV[DP SFGFAFZ ;FC[AGM VFEFZ jIST SZ\] K\]P TNp5ZF\T
lJ7FG lX1FSM ;J"zL VlG,FA[G4 ALGFA[G4 lSZ6A[G4 l;âFY"EF.4 GS]D ;FC[A T[DH ÒPV[OP
DC[TF ;FC[AGF DFU"NX"G VG[ ;CSFZ VD}<I ZæF CTFP 5|:T]T ;\XMWG SFI"DF\ H[DG\] DCÀJG\] 5|NFG
K[ T[JF zL S0JLAF. lJZF6L SgIF lJnF,I VG[ zL ;F{ZFQ8= CF.:S},GF VFRFI"zLVM4 lX1FSM TYF
5|IMUDF\ ;FD[, lJnFYL"VMGM C\] VF TS[ lJX[QF VFEFZ jIST SZ\] K\]P
5|:T]T ;\XMWGGF EFU ~5[ AGFJ[, Dl<8DLl0VF 5[S[HGF ;Fpg0 Z[SM0L¯U DF8[ IX :8]0LIMv
ZFHSM8GL 56 C\] VFEFZL K\]P ;\NE" 5]:TSGF ,[BSM VG[ ;\XMWSM S[ H[DGF 5]:TSM VG[ ;\XMWGM DG[
;CFI~5 GLJ0IF K[ T[DGL 56 C\] VFEFZL K\]P p5ZF\T ;\XMWG VC[JF,GF ;\]NZ jIJl:YT 8F.l5\U
DF8[ zL ZFH]EF. HMQFLGL GM\W ,[TF VFG\N YFI K[P
DG[ lX1F6GF VF D]SFD ;]WL 5CM\RF0GFZ DFZF DFTFvl5TFGL C\] ÒJGEZ k6L ZCLX S[ H[GF
VFlXJF"N4 ptS’Q8 5|[Z6 VG[ C}\O JUZ VF SFI" VXSI CT\]P H[DGL VlD„lQ8 VG[ VFlXQF YSL DFZ\]
VF ;\XMWG SFI" SM. 56 V\TZFI JUZ ;O/TF5}J"S 5FZ 50L XSI\] K[P
;\XMWG SFI" NZdIFG G{lTS ;FY VF5GFZ VG[ Sd%I}8Z SFI"DF\ DNN 5}ZL 5F0GFZ DFZL AC[G
lNl%TGM 56 VF TS[ VFEFZ DFG\] K\]P DFZM pt;FC JWFZJF DF8[ DFZL AC[G NX"GF VG[ DFZF EF.
VFG\NGM 56 VF TS[ VFEFZ DFG\] K\]P lD+M VG[ ;CFwIFILVM T[DH 5|tI1F S[ 5ZM1F ~5[ DNN~5
YGFZ NZ[SGM VF TS[ VFEFZ jIST SZ\] K\]P
V\T[ VF EULZY SFI"GL 5}6"TF DF8[ H[DGL VDL„lQ8 VG[ VFlXJF"NGL DFZF 5Z ;TT JQFF" YTL
ZCL K[ T[JF EUJFG :JFDLGFZFI6 VG[ 5|D]B:JFDL DCFZFHG[ ìNI5}J"SGF J\NG SZ\] K\]P
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#P& A[ H}Y IF„lrKS 5F+M DF+ p¿Z S;M8L IMHGF ##
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5P! 5|IMU NZdIFG H}Y VG];FZ 5F+MGL ;\bIF4
l;lâ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[
tvD}<I 5&
5PZ 5|IMUGF\ 5]GZFJT"G NZdIFG H}Y VG];FZ 5F+MGL
;\bIF4 l;lâ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G
VG[ tvD}<I 5*
5P# Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VeIF;
SZJF V\U[GF lJnFYL"VMGF VlE5|FIM VG[ χ² lS\DT 5(
VIII
 15|SZ6 v !
;\XMWG ;D:IFGM 5lZRI
!P! 5|:TFJGF
VFHGM I]U DFlCTL5|WFG I]U K[P ;DU| N]lGIFDF\ DFlCTLGM lJ:OM8 Y. ZCIM K[P VF DFlCTLDF\
ZMHAZMH JWFZM Y. ZCIM K[P ;FY[v;FY[ DFlCTLG\] 5|;Z6 56 h05L AGL ZCI\] K[P DG]QI ;\J[NGFYL
DFlCTL D[/J[ K[P H[DS[ VJFH :J~5GL DFlCTLG[ ;F\E/LG[4 .D[Ò; VG[ ,BF6G[ HM.G[ T[DH
JF\RLG[4 VFSFZ4 TF5DFG VG[ ,FU6LG[ :5XL"G[4 ;]U\WG[ ;\]3LG[ lJU[Z[ PPPPPPP
VFD4 VFHGF VF DFlCTL VG[ 5|;Z6GF I]UDF\ DFlCTLG\] lGDF"6 VG[ 5|;Z6 h05YL T[DH
V;ZSFZS ZLT[ Y. ZCI\] K[P H[G[ .gOMZD[XG VG[ SdI}lGS[XG 8[SGM,lHGF\ 1F[+ ;FY[ ;F\S/JFDF\
VFJ[ K[P VF .gOMZD[XG VG[ SdI}lGS[XG 8[SGM,lHGM NZ[S 1F[+[ p5IMU YJF ,FuIM K[ tIFZ[ lX1F6G\]
1F[+ T[GFYL J\lRT S. ZLT[ ZCL XS[ m lX1FS[ 56 VwIIG VG[ VwIF5GDF\ .gOMZD[XG VG[ SdI}lGS[XG
8[SGM,lHGM p5IMU SZJM H ZCIMP VG[ VF .gOMZD[XG VG[ SdI]lGS[XG 8[SGM,lHGF S[gª:YFG[ K[
cSd%I}8ZcP
Sd%I}8ZGL DCÀJGL BFl;IT Dl<8DLl0VF K[P H[GL DNNYL „xI4 zFjI T[DH R,lR+ äFZF
YT\] 5|tIFIG NXF"JL XSFI K[P VF p5ZF\T VF 5|SFZG\] 5|tIFIG T{IFZ 56 SZL XSFI K[P Dl<8DLl0VFGM
DGMZ\HG 1F[+[ EZ5}Z p5IMU Y. ZCIM K[P tIFZ[ VF H DFwIDGM lX1F6DF\ p5IMU SZJFDF\ VFJ[
TM ,MSl5|I VG[ 36] H V;ZSFZS ;FlAT Y. XS[P
lJN[XMDF\ On-Line Education B}A H ,MSl5|I VG[ ;O/ 5]ZJFZ YI]\ K[P HIF\ NZ[S lJnFYL"
5MTFGF jIlSTUT Sd%I}8Z äFZF lX1F6 D[/J[ K[P 5Z\T] EFZT H[JF lJSF;XL, N[XDF\ ;FWGMGL DIF"NFYL
VF XSI GYLP J/L4 N]lGIFGL 5|UlT ;FY[ SND lD,FJJF VF56F N[XGF lJnFYL"VM 56 ;HH Y.
XS[ V[ VFHGF ;DFHGL DF\U K[ T[DH EFlJ ;DFHGL VFJxISTF K[P tIFZ[ lX1FSM ;D1F VF EFlJ
;DFHGM 50SFZ K[P VF DF8[ lX1FSMV[ lJnFYL"VMG[ Z;5|N4 VFW]lGS VG[ V;ZSFZS ZLT[ 7FG 5LZ;J\]
ZCI\]P VF DF8[ 5|MO[xG, ZLT[ T{IFZ SZ[,F 5[S[Ò; AHFZDF\ p5,aW K[P 5Z\T] VF 5[S[Ò;GL DIF"NF V[
K[ S[ VF 5[S[Ò; V\U|[Ò EFQFFDF\ p5,aW K[P J/L4 VF 5[S[Ò; 5|DF6DF\ BRF"/ K[P tIFZ[ U]HZFTL
EFQFFDF\ VFJF 5[S[Ò;G\] lGDF"6 T[DH T[DGL X{1Fl6S V;ZSFZSTF RSF;JFGF C[T]YL 5|IMHS[ 5|:T]T
;\XMWG SFI" CFY WI"] K[P
!PZ ;D:IF SYG
5|:T]T VeIF;GL ;D:IF VF 5|DF6[ XaNAâ SZJFDF\ VFJL CTLP ccU]HZFTL EFQFFDF\ YTF
VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HGM lJSF; VG[ VHDFIXccP
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VF DF8[ WMZ6v!_GF\ clJ7FG VG[ 8[SGM,lHc lJQFIGM V[S V[SD c5|SFX o 5ZFJT"G VG[
JS|LEJGc 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP H[GF VFWFZ[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5[ CAI 5[S[H
MS Office-XP GF\ PowerPoint Presentation Package DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
ZFHSM8 XC[ZGL zL S0JLAF. lJZF6L SgIF lJnF,IGL WMZ6v!_GL lJnFlY"GLVMGF
IF„lrKSZ6YL A[ H}Y AGFJJFDF\ VFjIF CTFP H[ 5{SLGF V[S H}YG[ Dl<8DLl0VF :J~5GF Sd%I}8Z
VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H SFI"S|DYL VG[ ALHF H}YG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL c5|SFX o 5ZFJT"G VG[
JS|LEJGc V[SDG\] lX1F6 VF5JFDF\ VFjI\] CT\]P 5|IMUG\] 5]GZFJT"G zL ;F{ZFQ8= CF.:S},4 ZFHSM8GF\
WMZ6v!_GF lJnFYL"VM 5Z SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
5|IMUG[ V\T[ A\G[ XF/FDF\ A\G[ H}YGF lJnFYL"VMGL V[SD l;lâ S;M8L ,[JFDF\ VFJL CTLP T[GF
äFZF A\G[ H}YMGL ;Z[ZFX X{1Fl6S l;lâ D[/JJFDF\ VFJL CTLP ;Z[ZFX X{1Fl6S l;lâGF ;FY"S TOFJTG[
VFWFZ[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF :J~5 CAI 5[S[HGL V;ZSFZSTF RSF;JFDF\ VFJL CTLP VF
p5ZF\T 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGL Sd%I}8Z VFWFlZT SFI"S|D 5ZtJ[GL 5|lTlS|IF 56 HF6L CTLP
!P# VeIF;GF C[T]VM
5|:T]T ;\XMWG VeIF;G\] 5|D]B wI[I U]HZFTL DFwIDDF\ VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z VFWFlZT
Dl<8DLl0VF 5[S[H T{IFZ SZJFGM T[DH T[GL 5|FIMlUS VHDFIX SZJF DF8[GM CTMP
VF DF8[ ;\XMWS[ DFwIlDS XF/FGF WMZ6v!_GF\ clJ7FG VG[ 8[SGM,lHc lJQFIGF\ VwIF5G
DF8[ 5|IMU CFY WZ[,MP
VF ;\NE"DF\ 5|:T]T VeIF;GF\ C[T]VM GLR[ 5|DF6[GF CTFP
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JS|LEJGc V[SDGF\ VwIF5G DF8[ U]HZFTL EFQFFDF\ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HGL
;\ZRGF SZJLP
ZP DFwIlDS XF/FDF\ WMZ6v!_DF\ clJ7FG VG[ 8[SGM,lHc lJQFIGF\ c5|SFX o 5ZFJT"G VG[
JS|LEJGc V[SDGF\ VwIF5G DF8[ U]HZFTL EFQFFDF\ T{IFZ SZ[, Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF
5[S[HGL V;ZSFZSTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF\ ;\NE"DF\ T5F;JLP
#P DFwIlDS XF/FDF\ WMZ6v!_DF\ clJ7FG VG[ 8[SGM,lHc lJQFIGF\ c5|SFX o 5ZFJT"G VG[
JS|LEJGc V[SDGF VwIF5G DF8[ U]HZFTL EFQFFDF\ T{IFZ SZ[, Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF
5[S[H SFI"S|D äFZF  YI[,F\ VwIF5G V\U[ lJnFYL"VMGF\ 5|lTEFJM HF6JFP
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!P$ VeIF;GL ptS<5GF
5|:T]T VeIF;GL ;\XMWG ptS<5GFVM GLR[ 5|DF6[GL CTLP
!P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VeIF; SZTF\ 5|FIMlUS H}Yv!GF\ lJnFYL"VMGL
p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFX X{1Fl6S l;lâ VF\S4 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF 5|FIMlUS
H}YvZGF\ lJnFYL"VMGF ;Z[ZFX X{1Fl6S l;lâ VF\S SZTF\ ;FY"S ZLT[ Rl0IFTF CX[P
ZP Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VeIF; SZTF\ 5|FIMlUS H}Yv!GF\ lJnFYL"VMGF
VwIF5G V\U[GF 5|lTEFJM lJW[IFtDS CX[P
VF ;\XMWG lNXF;}RS ptS<5GFVMG[ V\SXF:+LI ZLT[ RSF;L XSFI T[ C[T]YL ;\XMWG
ptS<5GFVMG[ X}gI ptS<5GFVMDF\ O[ZJJFDF\ VFJL CTLP
!P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VeIF; SZTF 5|FIMlUS H}Yv!GF lJnFYL"VMGF
p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFX X{1Fl6S l;lâVF\S VG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VeIF; SZTF 5|FIMlUS
H}YvZGF\ lJnFYL"VMGF ;Z[ZFX X{1Fl6S l;lâ VF\S JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP
ZP Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VeIF; SZTF\ 5|FIMlUS H}Yv!GF\ lJnFYL"VMGF\
VwIF5G V\U[GF 5|lTEFJM lJW[IFtDS GlC CMIP
!P5 VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,M
5|:T]T VeIF;GF R,M GLR[ D]HAGF CTFP
!P :JT\+ R,P  5|FIMlUS ;\XMWGDF\ 5|IMU NZdIFG H[ 5lZA/ S[ ,1F6GL V;Z T5F;JL CMI
VYJF H[GL V;Z 5ZT\+ R, 5Z YTL CMI T[G[ :JT\+ R, SC[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ VwIF5G 5âlTGL V;Z lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ 5Z T5F;JFGL
CMJFYL cVwIF5G 5âlTc V[ :JT\+ R, CTMP H[GL A[ S1FFVM CTLP
5Z\5ZFUT 5âlT äFZF VwIF5G





ZP 5ZT\+ R,P  :JT\+ R,GM VD, SZJFYL4 T[G[ N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ SZJFYL H[ 38S
pNEJ[ K[4 N}Z YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[ T[G[ 5ZT\+ R, SC[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ VwIF5G
5âlTGL V;ZSFZSTFG\] DF5G X{1Fl6S l;lâGF\ ;\NE"DF\ SZJFG]\\ CMI4 clJ7FG VG[ 8[SGM,lHc
lJQFIGF c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc V[SDGL lX1FS lGlD"T S;M8L 5ZGL lJnFYL"VMGL
X{1Fl6S l;lâ 5ZT\+ R, CTMP
#P V\S]lXT R,P  5|IMU NZdIFG 5ZT\+ R, 5Z :JT\+ R,GL V;Z H HF6JL CMI tIFZ[
5ZT\+ R, 5Z V;Z SZTF\ VgI 5lZA/M S[ R,MG[ N}Z SZJF 50[ S[ V\S]lXT SZJF 50[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU VG[ 5|IMUGF\ 5]GZFJT"G NZdIFG s!f lJQFIJ:T]4 sZf VeIF;
z[6L4 s#f VwIF5G ;DI VG[ s$f XF/F 5IF"JZ6 5lZA/MG[ V\S]lXT SZJFDF\ VFjIF CTFP
$P VF\TZJTL"I R,P  S[8,FS R,MGL 5ZT\+ R, 5ZGL V;Z Sl<5T CMI K[P H[ R,GL V;Z
S<5L XSFI K[ 5Z\T] 5|tI1F ZLT[ HM. XSFTL GYL4 T[G\] lGZL1F6 Y. XST\] GYL4 DF5L XSFTM
GYL4 VFJF R,MGL V;ZGL DF+ WFZ6F SZL XSFI K[ T[JF R,MG[ VF\TZJTL"I R,M SC[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ VF\TZJTL"I R,M VF 5|DF6[GF CTFP
!P 5|IMU NZdIFG 5|FIMlUS DFJHT sVwIF5Gf l;JFI ACFZYL D/TL VgI 8I]XG H[JL
X{1Fl6S ;CFIP
ZP 5|IMU NZdIFG 5|FIMlUS H}Yv! VG[ 5|FIMlUS H}YvZGF 5F+M JrR[GL VF\TZlS|IFP
#P VwIF5G 5âlT sSd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VwIF5Gf G\] GFJLgI ptS\9F
ATFJ[ S[ JW] HFU’T ZC[ VYJF GJL VwIF5G 5âlTYL V[S 5|SFZG\] TF6 56 VG]EJ[P
$P VF\TZ J{IlSTS TOFJTM H[JF S[ A]lâS1FF4 JF\RG 8[J4 VeIF;DF\ Z]lR4 S]8\]AG\] X{1Fl6S
5IF"JZ6 JU[Z[P
5P ;CR,P  5|IMU NZDIFG S[8,FS V[JF R,M CMI K[ S[ H[GL V;Z 5ZT\+ R, 5Z YTL CMI K[P
VF R,MG[ SM.56 SFZ6M;Z EF{lTS ZLT[ V\S]lXT SZL XSFTF GYLP VFJF R,MG[ VM/BL T[DG\]
DF5G SZL V\SXF:+LI ZLT[ ;ClJRZ6 äFZF V\S]lXT SZJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ S[ T[GL V;Z
GFA}N SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF R,MG[ ;CR, SC[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ SM. ;CR,MGL V;ZGL lJlXQ8 GM\W ,[JFDF\ VFJL G CTLP
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!P* 5|:T]T ;\XMWGG\] 1F [+
;\XMWS äFZF Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HGM lJSF; MS-Office XP GF\ PowerPoint
Presentation DF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|:T]T 5[S[HGF\ lGDF"6DF\ Dl<8DLl0VF VlEUDGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP Dl<8DLl0VF :J~5 5[S[HG\] lJQFIJ:T] c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc CT\]P
VFD4 5|:T]T ;\XMWG 8[SGM,lH VG[ VwIIG VwIF5GGF\ 1F[+G[ :5X"TM CTMP Sd%I}8Z VFWFlZT
Dl<8DLl0VF 5[S[HG\] lGDF"6 VG[ VwIF5GDF\ Sd%I}8Z 8[SGM,lHGM p5IMU SIM" CMI ;\XMWG
.gOMD["XG VG[ SdI]lGS[XG 8[SGM,lH sICTf GF\ 1F[+G[ 56 :5X[" K[P
!P( ;\XMWGGM 5|SFZ
5|:T]T ;\XMWG Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HGF lJSF; VG[ JU"B\0DF\ T[GF lJGLIMUGL
„lQ8V[ jIJCFlZS ;\XMWG CT\]P p5ZF\T 5|F%T DFlCTL VG[ 5’YÞZ6GL „lQ8V[ ;\bIFtDS ;\XMWG
CT\]P
!P) XaNMGL jIFJCFlZS jIFbIF
5|:T]T VeIF;DF\ S[8,FS XaNM H[ lJlXQ8 VY"DF\ 5|IMHJFDF\ VFjIF CTF4 T[ VF D]HAGF K[P
!P 5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGP  U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/ äFZF Z__&YL






l H}YM JrR[GL VF\TZlS|IF
l VwIF5G 5âlTG\] GFJLgI
l J{IlSTS TOFJT
l VgI X{1Fl6S ;CFI
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ZP Dl<8DLl0VF 5[S[HP  U]HZFTL EFQFFDF\ lJ7FG lJQFIGF\ 5|SFX V[SDGF VwIF5G DF8[GM
8[.,Z D[.0 ;MO8J[Z S[ H[ MS-Office XP GF\ PowerPoint Presentation Package DF\
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, CTMP 5[S[HDF\ :JFwIFI5MYL4 p5IMUSTF" DFU"NlX"SF4 V[SD S;M8L H[JF
DFwIDM p5ZF\T Sound, Voice, VG[ Animation H[JF DLl0VFGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
CTMP
Dl<8DLl0VF 5[S[H Sd%I}8Z VFl;:8[0 .g:8=SXG :J~5GM CTMP
#P VwIF5G 5âlTGL S1FFVMP  ;\XMWS äFZF lJS;FJ[,F Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H
äFZF H}Yv!GF lJnFYL"VMG[ VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFjI] CT\]P HIFZ[ H}YvZGF\ lJnFYL"VMG[
5Z\5ZFUT 5âlT cRMS V[g0 8MSc äFZF VeIF; SZFJJFDF\ VFJ[,MP VFD4 5|:T]T VeIF;DF\
VwIF5G 5âlTGL A[ S1FFVM CTLP
$P 5|FIMlUS H}Yv!P  5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF
5[S[H äFZF VwIIG SZT\] lJnFYL"VMG\] H}Y 5|FIMlUS H}Yv! CT\]P
5P 5|FIMlUS H}YvZP  5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF VwIF5G
SZT\] lJnFYL"VMG\] H}Y 5|FIMlUS H}YvZ CT\]P
&P p¿Z S;M8LP  WMZ6vN;GF\ clJ7FG VG[ 8[SGM,lHc lJQFIGF c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc
V[SD VFWFlZT lX1FS ZlRT 5RF; U]6GL l;lâ S;M8L T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, CTLP H[DF\ 5}lT"
5|SFZGF VG[ JZ6L 5|SFZGF\ 5|‘GM CTFP VF l;lâ S;M8LGM p¿Z S;M8L TZLS[ p5IMU SIM"
CTMP
*P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HGL V;ZSFZSTFP  5|FIMlUS H}Yv! VG[ 5|FIMlUS
H}YvZGF\ 5|IMU VG[ 5|IMUGF\ 5]GZFJT"G NZdIFG p¿Z S;M8L 5Z D/[,F 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
JrR[GF ;FY"S TOFJTG[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF H}YGL V;ZSFZSTF TZLS[ :JLSFZ[,
CTLP ;FY"STFGL ,3]TD S1FF _P_5 :JLSFZ[, CTLP
!P!_ VeIF;G\ ] DCÀJ
5|:T]T VeIF;GL S[8,LS DCÀJGL AFATM VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIP
!P Sd%I}8Z 8[SGM,lHGF p5IMU äFZF U]HZFTL EFQFFDF\ ;Z/TFYL V;ZSFZS ZLT[ VwIF5G SFI"
SZFJJF DF8[ lJ7FG lX1FSMG[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H p5,aW YX[P
ZP U]HZFTL EFQFFDF\ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HG\] lGDF"6 SZJF DF\UTF ;\XMWSM VG[
lX1FSMG[ 5|:T]T VeIF; p5IMUL AGL XSX[P
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#P X{1Fl6S 8[SGM,lHGM VwIIG VwIF5GDF\ p5IMU SZL ZMlH\NF lX1F6DF\ GFJLgI ,FJL XSX[P
VwIIGvVwIF5G 5|lS|IF Z;5|N AGFJL XSFX[P
$P c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc V[SD V[ EF{lTSXF:+G\] V[J] lJQFIJ:T] K[4 H[ lJQFIJ:T]GF
A\WFZ6GL „lQ8V[ Hl8, K[P VF p5ZF\T T[G\] 5|FIMlUS lX1F6 56 VwIIG DF8[ 5}ZT\] ;CFIS
AGL XST\] GYLP VF DF8[GL „xI X{1Fl6S ;FDU|L ;Z/TFYL p5,aW GYLP lJnFYL"VMG[ V[lGD[XG
äFZF ;DH VF5JFYL T[ V;ZSFZS ZLT[ c5|SFXGF 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc V\U[GM bIF, :5Q8
SZL XSX[P VFD4 Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H lJnFYL"VMGL p5I"]ST V[SD V\U[GL
;DH :5Q8 SZJF DF8[ V;ZSFZS GLJ0X[P
5P 5|:T]T VeIF;DF\ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H ;D}C VwIF5G DF8[ p5IMUDF\ ,[JFIM
CTMP 5Z\T] VF 5[S[H äFZF jIlSTUT ZLT[ 56 VwIIG Y. XS[P
!P!! VeIF;GL 1F [+DIF"NFVM
5|:T]T VeIF;DF\ 5|F%I ;DI4 XlST4 ;J,T VG[ VFlY"S 5F;F\G[ wIFGDF\ ZFBL H[vH[ AFATMG[
DIF"lNT AGFJJFDF\ VFJL CTL T[ VF 5|DF6[GL K[P
!P 5|:T]T VeIF; DF+ ZFHSM8 XC[ZGL DFwIlDS XF/FGF\ WMZ6vN;GF\ lJnFYL"VM 5Z CFY
WZJFDF\ VFjIM CTMP VFYL 5|:T]T VeIF;GF\ 5lZ6FDM U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VMG[ ;JF¯\X[
,FU] 5F0L XSFX[ GlCP
ZP 5|:T]T VeIF;DF\ VwIF5G SFI" H}YDF\ SZFJJFDF\ VFjI] CT\]P VFYL D/[,F 5lZ6FDM jIlSTUT
VeIF; äFZF SZ[,F 5|IMUGF 5lZ6FDM H[J\] G 56 D/L XS[P
#P 5|:T]T VeIF;DF\ 5|FIMlUS IMHGFGM VD, ;C[T]S XF/FVMDF\YL 5;\N SZ[,F GFGF H}YM 5Z
SZJFDF\ VFjIM CTMP
$P p¿Z S;M8L 5|DFl6T SZ[,L G CTLP lX1FS ZlRT :J~5[ H T[GM p5IMU SZ[,MP S;M8LGL ZRGF
SZTL JBT[ VG]EJL lX1FSM VG[ TH7MGL ;CFI VG[ DFU"NX"G ,[JFDF\ VFjIF CTFP
!P!Z CJ[ 5KLGF\ 5|SZ6MG\ ] VFIMHG
5|:T]T ;\XMWG VC[JF,G[ K 5|SZ6MDF\ lJEFÒT SZ[, K[P CJ[ 5KLGF ALHF 5|SZ6DF\ 5|:T]T
;\XMWG VeIF;G[ ;\A\lWT ;{âF\lTS VG[ jIJCFZ] AFATMGL RRF" SZ[,L K[P 5|SZ6 +6DF\ ;\XMWGGL
IMHGF VG[ T[GF VFWFZM V\U[ :5Q8TFVM SZ[,L K[P 5|SZ6 RFZDF\ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF
5[S[HGL ;\ZRGFGL lJUT[ ZH}VFT SZL K[P 5F\RDF 5|SZ6DF\ DFlCTL 5’YÞZ6 VG[ VY"38G ZH}
SZ[,F K[P HIFZ[ Kı] 5|SZ6 ;FZF\X4 TFZ6M4 Ol,TFYM" VG[ EFlJ ;\XMWGM V\U[ E,FD6MG\] K[P
 85|SZ6 v Z
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF
ZP! 5|:TFJGF
;\XMWS[ ;\XMWG VeIF;DF\ VFU/ JWJFGL lNXF;}h D/[ T[ C[T]YL ;\A\lWT ;FlCtIGM º0F65}J"S
VeIF; SIM" CTMP H[GFYL ;\XMWGG\] DF/B]\ :5Q8 SZJFDF\ DNN D/L CTLP ;\XMWS[ ;\XMWG 5âlT4
DF5G4 J,64 p5RFZ4 X{1Fl6S ;FWGM VG[ V[HI]S[XG 8[SGM,lHGF 1F[+G[ ;\A\lWT VgI ;\XMWSMGF
;\XMWGMGM VeIF; SZ[, CTMP VeIF; SZ[, ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\
VFJL K[P
5|:T]T VeIF;G[ ;\A\lWT ;{âF\lTS VG[ jIJCFZ] VFWFZM VF 5|SZ6DF\ lJUT[ ZH} SZJFDF\
VFjIF K[P H[GF VFWFZ[ VeIF;G\] VFUJF56\] 56 ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
VP  ;{âF\lTS VFWFZM
ZPZ .gOMD[ "XG 8[SGM,lH
.gOMD["XG 8[SGM,lH V[ RMÞ; 5IF"JZ6DF\ .lrKT 5|SFZGL DFlCTLG\] V[S+LSZ6 ;\U|C4
C:TM5IMHG4 ;\:SZ6 VG[ 5|tIFIGG]\ VFW]lGS lJ7FG K[P .gOMD["XG 8[SGM,lH V[ 5|tIFIG
8[SGM,lH VG[ Sd%I}8Z 8[SGM,lHGF ;\S,GYL 5|F%T YI[, DF.S|M .,[S8=MlGS; VFWFlZT 8[SGM,lH
K[P
;G;GJF, sZ___f .gOMD["XG 8[SGM,lHGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5[ K[P "Information
Technology can be defined as the use of hardware and software for efficient
management of information, that is storage, retrival, processing, communication,
diffusion and sharing of information for social, economical and cultural
upliftment."
.gOMD["XG 8[SGM,lH V[ AC]lJnFSLI lJnFXFBF AGL R}SL K[P VFYL T[DF\ VeIF;M VG[ T[
VeIF;MGF\ 5lZ6FDMGF p5IMUGM jIF5 36M DM8M K[P VYF"T .gOMD["XG 8[SGM,lHGF 1F[+G[ DIF"lNT
ZFBL XSFI T[D GYLP
.gOMD["XG 8[SGM,lHGM lX1F6DF\ SIF\ VG[ S. ZLT[ p5IMU Y. XS[ T[ DCÀJGM 5|‘G K[P
lX1F6GF\ ;\NE"DF\ .gOMD["XG 8[SGM,lH lJnFXFBFG[ VF ZLT[ lJ‘,[lQFT SZL XSFI o
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lX1F6DF\ .gOMD["XG 8[SGM,lH
Sd%I}8Z Sd%I}8Z Sd%I}8Z Sd%I}8Z Sd%I}8Z Sd%I}8Z
5lZRI SFI"5âlT G[8JS" lX1F6 VG[ D}<IF\SGDF\ ;\XMWGDF\ jIJ:YF5GDF\
VFD4 .gOMD["XG 8[SGM,lHGF A[ D]bI 1F[+M 5|tIFIG 8[SGM,lH VG[ Sd%I}8Z 8[SGM,lH lX1F6GL
D]bI 5|lS|IFVM VwIF5G4 D}<IF\SG4 ;\XMWG VG[ jIJ:YF5G ;\A\lWT ;D:IFVM pS[,JFDF\ DM8M
OF/M VF5L XS[ T[D K[P VF DF8[ DFlCTLG\] :J~54 5|tIFIG l;âF\TM VG[ Sd%I}8ZGM IMuI ZLT[ 5lZRI
D[/JL T[GM lJnFYL"VMGF 51F[ :JVwIIG4 lX1FSGF 51F[ VwIF5G4 D}<IF\SG VG[ ;\XMWG SFI"DF\
z[Q9 ZLT[ XL ZLT[ p5IMU Y. XS[ T[ ;DHJFGM ;TT 5|ItG SZJFGM ZC[ K[P
ZP# Sd%I}8ZGM lX1F6DF\ lJlGIMU
H[ ZLT[ 5]:TSM 5Z\5ZFUT VwIF5GG[ 5}ZS AgIF K[4 T[ H ZLT[ Sd%I}8;" VwIF5GG[ V[8,[ S[
XLBJFvXLBJJFGL 5|lS|IFG[ 5}ZS AGL ZCIF K[P lX1F6DF\ Sd%I}8;"GF 5|EFJXF/L p5IMU V\U[
SM. X\SF GYLP 5Z\5ZFUT VwIF5G VG[ Sd%I}8Z VFWFlZT VwIF5G JrR[ HM SM. DCÀJGM E[N
CMI TM T[ DFlCTLv7FGGL 5|:T]lT K[P K[<,F S[8,FS JQFM"DF\ Sd%I}8Z VFWFlZT VwIF5G 5Z\5ZFUT
VwIF5GGL T],GFDF\ JW] V;ZSFZS HMJF D/L ZCI\] K[P Sd%I}8Z VFWFlZT VwIF5G V\U[GF !))
;\XMWGMG\] VlWlJ‘,[QF6 òSF{l,S VG[ SF{l,S4 s!)(*f4 p<,[B JWJF4 sZ__$fó NXF"J[ K[ S[  VeIF;
C[9/GF 5|tI[S 5F;FVMDF\ Sd%I}8ZGL lJW[IFtDS V;Z C\D[XF HMJF D/L G CTL4 T[D KTF\
!P Sd%I}8ZGL ;CFIYL lJnFYL"VM JU"DF\ JW] XLBL XSTF CTFP
ZP XLBJF DF8[ 5|DF6DF\ VMKM ;DI ,[TF CTFP
#P Sd%I}8;"YL XLBJ\] JW] UDT\] CT\]P
$P Sd%I}8;" 5|tI[ T[DG\] J,6 lJW[IFtDS HMJF D?I\] CT\]P
VwIF5GDF\ Sd%I}8;" C\D[XF V;ZSFZS ZCI\] K[ T[J\] HMJF D?I\] GYLP 36F lS:;FVMDF\ Sd%I}8Z
VFWFlZT VwIIGGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT VwIF5GGL ;DS1F HMJF D/L K[P VwIF5GDF\
Sd%I}8;"GL V;ZSFZSTFGL RSF;6L lJlJW ZLT[ YTL HMJF D/[ K[P HIF\ ;]WL X{1Fl6S l;lâGM ;\A\W K[
tIF\ ;]WL lX1F6DF\ Sd%I}8ZGF\ p5IMUGL 9LS 9LS 5|DF6DF\ TZO[6 SZL XSFI T[D K[P
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H[DF\ CAI, CAL, CBI, CBT, CML, (CMI, CMT, CME) JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF
p5ZF\T IAC (Instructional Applications of Computers) AAC (Administrative
Applications of Computers) 56 5|IMÒ XSFI K[P
5FlZEFlQFS XaNMG\] J{lJwI Sd%I}8Z 8[SGM,lHGL lX1F6DF\ p5IMHGGL 1FDTFVM4 lEgGTF
5|NlX"T SZ[ K[P Sd%I}8Z VFl;:8[0qV[.0[0 .g:8=SXG sCAIf GM ;\A\W V[JL 5lZl:YlT ;FY[ K[ HIF\
Sd%I}8;" lJQFIJ:T]4 VwI[TF VG[ VwIF5SGL ;FD[,ULZLGM ;\NE" WZFJ[ K[P Sd%I}8ZGM lX1F6DF\ A[
ZLT[ p5IMU Y. XS[P s!f VwIF5GLI p5IMU (Instructional use of Computer) VG[ sZf
lAG VwIF5GLI p5IMU (Non Instructional use of Computers)P
Sd%I}8ZGM VwIF5GLI p5IMU SZTL JBT[ JU"B\0DF\ VwIF5G SFI" NZdIFG XLBJJ\] VG[
XLBJ\] V[ A[ 5|lS|IFVM :YFG ,[ K[P XLBJJFGL HJFANFZL lX1FS VNF SZ[ K[P T[ 7FGGMvDFlCTLGM
;|MT K[4 NFTF K[P HIFZ[ lJnFYL" XLBJF DF8[ 5|lS|IF SZ[ K[[P T[ 7FG4 DFlCTL :JLSFZ[ K[4 D[/J[ K[P U|C6
SZ[ K[P VFD4 JU"B\0DF\ 5|tIFIG :YFG ,[ K[P V;ZSFZS 5|tIFIG DF8[ DFlCTL4 H[ ;\N[XF :J~5[ CMI
K[ T[ ;FDFgI ZLT[ lX1FSM AM,LG[ VG[ q VYJF AM0" 5Z ,BLG[ DFlCTL ZH} SZTF\ CMIP VF 5|lS|IF
NZdIFG4 XZLZGF CFJEFJ4 VJFHGL lTJ|TF4 VFZMCvVJZMC4 AM,JFGL h05 T[DH VgI VFG]QF\lUS
;FWGM q 5|I]lSTVM4 pNFCZ6M4 lR+4 RF8"4 DM0[,4 8[5Z[SM0"Z4 :,F.04 lO<D4 GF8S4 S95}T/L4 5|IMU4
lGNX"G JU[Z[ p5IMU SZTF CMI K[P XLBJJFGF lJQFIJ:T]GL DFlCTLGM S|D4 :J~5 VG[ 5|DF6 56
lX1FS HFT[ GÞL SZ[ K[P JrR[vJrR[ lJnFYL"VMDF\ lH7F;F 5[NF SZ[ K[P T[DH XLBJ[,F lJQFIJ:T]G\]
VY"U|C6 YI\] S[ S[D T[ V\U[GL RSF;6L SZTF 5|‘GM 56 5}K[ K[P lJnFYL"VMG[ DCFJZM VG[ „-LSZ6
DF8[ 56 TS 5}ZL 5F0[ K[P 8}\SDF\ ;FZM lX1FS VwIF5G 5|lS|IFG\] IMuI ZLT[ VFIMHG SZL XLBJ[ K[P
;FZF VFIMHG YSL VwIF5GGL U]6J¿F lJS;[ K[P 5Z\T] V[S JBT V[S ZLT[ XLBjIF 5KL V[
H ZLT[ OZL XLBJJ\] SM.56 lX1FS DF8[ XSI GYLP ;FZF VwIF5GGL VF BFDL N}Z SZJFDF\ Sd%I}8Z
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8[SGM,lH DNN~5 YFI K[P ;FZL VwIF5G IMHGFGF lJlJW 5F;F\VMG[ wIFGDF\ ,. HM Dl<8DLl0VF
VlEUDGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[ TM V;ZSFZS X{1Fl6S ;MO8J[Z T{IFZ Y. XS[P VFJF ;MO8J[ZG[
CAI sSd%I}8Z VFl;:8[0 .g:8=SXGf 5[S[H SC[ K[P VF ZLT[ T{IFZ  YI[, ;MO8J[Z V[S ;FZF lX1FSGL
UZH ;FZ[ K[P V[8,[ S[ X{1Fl6S Sd%I}8Z ;MO8J[Z V[S 8I}8ZGL E}lDSF EHJ[ K[P V+[ V[S JFTGL BF;
GM\W ,[JFGL S[ SM.56 Sd%I}8Z ;MO8J[Z ;FZF lX1FSGM lJS<5 GYL HP T[ ;FZF lX1FSG\] :YFG G H
,. XS[ ƒ
Sd%I}8ZGF lAG VwIF5GLI p5IMU NZlDIFG X{1Fl6S ;\:YFVMGF jIJ:YF5Gq;\RF,G V\U[GF
5F;FVMG[ wIFGDF\ ,[JFI K[P H[DF\ SD"RFZLVM VG[ VwI[TFVMG[ ,UTL DFlCTLVMGM ;\U|C SZ[,M
CMI K[P VF DFlCTLDF\ 5|J[X 5+4 XF/F KM0IFG\] 5|DF65+4 5ZL1FF 5;FZ SIF" V\U[G\] 5|ItG 5|DF65+4
U]65+S4 8F.D 8[A,4 5ZL1FFGF A[9S S|DF\S4 p¿Z5+MG\] U]6F\SG4 5|‘GA[\S4 on-line exam,
5lZ6FDM T{IFZ SZJF4 5lZ6FDM 5|l;â SZJF JU[Z[ H[JL AFATMGM ;DFJ[X YFIK[P VF p5ZF\T ;\:YFGM
5lZRI4 5|J’l¿VM4 l;lâVM T[DH ;\:YF ;FY[ SZJFGF 5|tIFIG V\U[GL J[A;F.8q.vD[.,
VF. 0LGM 56 ;DFJ[X YFI K[P
ZP$ Sd%I}8Z VFl;:8[0 .g:8=XSXG 5[S[H CAI GL ,F1Fl6STFVM
CAI ;MO8J[ZDF\ GLR[GF H[JL ,F1Fl6STFVM HMJF D/[ K[P
!P :5Q8 ZLT[ VwIF5GLI C[T]VM NXF"J[,F CMI K[P
ZP 5}J" 7FG RSF;JFDF\ VFJ[ K[P 5}J[" XLBL UI[, AFATMG[ TFÒ SZJFDF\ VFJ[ K[P
#P lJQFIJ:T]GF TFlS"S ZLT[ lJEFUM 5F0[,F CMI K[P
$P lJQFIJ:T]GL ZH}VFT GFGFvGFGF 5U,FVM :J~5[ SZ[,L CMI K[P
5P lJQFIJ:T]GL ZH}VFTDF\ 7FTYL V7FT4 ;Z/YL S9LG4 D}T"YL VD}T"GF l;âF\TMGM p5IMU
SZ[,M CMI K[P
&P lX1F6GL lJlJW 5âlTVMv5|I]lSTVM H[JL S[ VFUDGvlGUDG4 V[0JFg; VMU["GF.hZ4
;D:IF pS[,4 SYG JU[Z[GM IMuI ZLT[ p5IMU SZ[,M CMI K[P
*P lJQFIJ:T]GL DFlCTLGL ZH}VFTDF\ V[S SZTF\ JW] DFwIDM H[D S[ „xI4 zFjI T[DH „xIvzFjIGM
;DgJI SZ[,M CMI K[P ;FDFgI ZLT[ ,BF64 wJlG4 ;\ULT4 lR+M4 OM8MU|FO;4 V[lGD[XG4
lJ0LVM lO<D q lS,5˜U JU[Z[ :J~5[ CMI K[P
(P V[S :,F.0 q ¸[DDF\ 5|DF6;Z ,BF6 D}S[,\] CMI K[P ;FDFgI ZLT[ * X *GM lGID o JW]DF\ JW]
;FT ,L8LVM4 NZ[S ,L8LDF\ JW]DF\ JW] ;FT XaNMGM ;DFJ[X YI[,M CMI K[P
)P „xI ;\J[NGFG[ p¿[lHT SZJF Sd%I}8Z V[lGD[XGGM p5IMU SZ[,M CMI K[P
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ZP5 Sd%I}8Z VFl;:8[0 .g:8=SXG 5[S[HGF OFINFVM
VwIIGvVwIF5GGL VgI 5|I]lSTVM SZTF\ Sd%I}8Z VFl;:8[0 .g:8=SXG SFI"S|DGF ,FEM
VF D]HA J6"JL XSFIP
!P lJnFYL" :JvVwIIG :JvUlTYL SZL XS[ K[ S[ ;CSFZYL GFGF H}YDF\ XLBL XS[ K[P
ZP Sd%I}8Z äFZF VwIIGvVwIF5G NZlDIFG VwI[TFG[ ;TT 5|lTRFZ D/TM CMJFYL lX1F6SFI"
ÒJ\T AG[ K[P
#P 5MT[ VF5[,F 5|lTRFZMG[ VG]~5 5|lT5MQF6 TFtSFl,S D[/JL XS[ K[P
$P VwIIGGF TAÞFVM ;DIFG];FZ UM9JL XSFI K[P
5P lJnFYL" 5MTFGL HFT[4 5MTFGL ZLT[ VwIIG SZL XS[ K[P
&P Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG äFZF lJlJW V5|tI1F VG]EJM 5}ZF 5F0L XSFI K[P
ZP& Sd%I}8Z äFZF YTF VwIIGG[ V;ZSFZS AGFJTF 5lZA/M
V;ZSFZS VwIIG DF8[GL 5C[,L VG[ VlGJFI" XZT V[SFU|TF K[P V[SFU|TF DF8[ 5|[Z6 H~ZL
K[P D/T\] 5|[Z6 lJnFYL"G[ VwIIG 5|lS|IF DF8[ V[SFU| SZ[ K[P V[SFU|TF DF8[ VwIF5GLI SFI"S|D T{IFZ
SZTL JBT[ 5|[Z6 5}Z\] 5F0JF S[8,LS AFATM 5Z lJX[QF wIFG VF5J\] HM.V[4 H[YL Sd%I}8Z VFWFlZT
VwIIGGL V;ZFZSTF JW[P
AMWFtDS DGMJ{7FlGSMV[ VwIIGG[ ;D’â AGFJTF 5lZA/M VM/BL SF-IF K[P H[GM p5IMU
Sd%I}8Z äFZF YTF VwIF5GG[ V;ZSFZS AGFJJFDF\ p5IMUL Y. XS[P VF 5lZA/M GLR[ 5|DF6[ K[P
!P VwI[TFG[ YGFZF ,FEMGL HF6P  Sd%I}8ZGF p5IMU äFZF YTF VwIIGGF 5|FZ\E[
VwI[TFVMG[ HF6 SZM S[ VF 5âlTYL VeIF; SZJFYL T[VM X\]vX\] XLBL XSX[P VF DF8[ 8}\SFUF/FGF
T[DH ,F\AFUF/FGF C[T]VM lGlüT SZMP ,F\AFUF/FGF C[T]VM äFZF V[ ATFJM S[ VF VeIF; TDG[
VFU/ p5Z SIF\4 S[JL ZLT[ DNN~5 YX[P
ZP 5|‘G ;\U|C T{IFZ SZMP  Al,"G s!)*!f H6FJ[ K[ T[D ;\XMWGMGF TFZ6M ;}RJ[ K[ S[
lJnFYL"VMG[ XLBTL JBT[ 5|‘GM 5}KJFDF\ VFJ[ S[ T[VMGL lH7F;FG[ 5MQF[4 ptS\9F JWFZ[ T[JL
DFlCTLv5|‘GM ZH} SZJFDF\ VFJ[ TM T[VM AD6F J[U[ XLBL XS[ K[P 5}J"7FGGL RSF;6L4 YGFZF
VwIIGvVwIF5GG[ ;FZL ZLT[ 5|EFlJT SZ[ K[P ;DIF\TZ[ 5}KFTF 5|‘GMGF p¿ZM :JD}<IF\SGGL TS
5}ZL 5F0[ K[P H[ lJnFYL"VMGF 51F[ VF\TlZS 5|[Z6 5}Z\] 5F0L V[SFU|TF JWFZJFDF\ ;CFI SZ[ K[P
#P V[0JFg; VMU[ "GF.hZGM p5IMU SZMP  VwIF5G NZdIFG lJnFYL"VMG[ T[VM H[
HF6TF CMI4 H[GFYL T[VM 5lZlRT CMI T[JF 7FGvDFlCTLG[ HM XLBJFGL GJL ;FDU|L ;FY[ ;F\S/TF
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V[8,[ S[ T[DGF JrR[GF ;\A\WG[ VM/BTFvXLBJJFDF\ VFJ[ TM lJnFYL"VM GJL DFlCTL ;FZL ZLT[
;DÒ XS[ K[P V[0JFg; VMU["GF.hZGL VF V[S 5|EFJL X{1Fl6S V;Z K[P V[8,\] H GlC4 T[GF
p5IMUYL VeIF;G[ V\T[ VwI[TFVM prR l;lâ 5|F%T SZL XS[ K[P p5ZF\T GJLvSl9G DFlCTLG[
;DHJF DF8[G\] AMWFtDS DF/B\] T{IFZ SZJFDF\ lJnFYL"VMG[ DNN~5 YFI K[P VC˜ DF+ 5]Go:DZ6
YT\] GYL 5Z\T] GJL ;FDU|L ;FY[ S[D SFD SZJ\] T[GL ;DH6 56 JW[ K[P
$P jIlSTUT VG[ H}Y VwIIGGL TSM 5}ZL 5F0MP  Sd%I}8;" AWF H lJnFYL"VMGL AWL
H H~lZIFTM C\D[XF ;\TMQFL XS[ GlCP VFYL X{1Fl6S IMHGFVMDF\ DFlCTLGL ZH}VFTDF\ lJlJWTF
H/JFI T[ H~ZL AG[ K[P H[ DM8FEFUGF lJnFYL"VMGL XLBJFGL X{,LG[ VG]~5 VG]S}/TF SZL VF5[
K[P VwIIG JFTFJZ6G\] lGDF"6 SZJFDF\ lJnFYL"GL :JFITTF ;FY[ VgI lJnFYL"VM ;FY[GF ;CSFZG\]
56 XLBJFGL 5|lS|IFDF\ DCÀJ K[P H}YDF\ lJnFYL"VM 5Z:5Z V[SALHF 5F;[YL 36\] XLB[ K[P
5P ;MO8J[ZGL plRTTFP  ;MO8J[Z4 Sd%I}8ZGF p5IMUYL XLBJFGL lNXF VG[ º0F6G[
5|EFlJT SZ[ K[P VFYL ;MO8J[ZGL 5;\NUL B}A H RLJ8YL SZJL HM.V[P VF DF8[ VwIF5SMV[ HIFZ[
VwI[TFVM VeIF; SZTF CMI tIFZ[ AFZLSF.YL VJ,MSG SZJ\] HM.V[P D,MG VG[ ,[lJG s!)($f
GF H6FjIF 5|DF6[ ;MO8J[Z lJnFYL"GL H~lZIFTM 5}ZL 5F0TF CMJF HM.V[ VG[ 5|JT"DFG VeIF;S|DG[
VG]~5 CMJF HM.V[P VFJF ;MO8J[Z lJnFYL"VMGL ;lS|I ;FD[,ULZLG[ 5MQFTF CMJF HM.V[P ;MO8J[Z
5}ZTF IMuI pNFCZ6M4 5|[Z64 5|lT5MQF64 U|FlOS; WZFJTF CMJF HM.V[P p5ZF\T ;MO8J[ZGF\
;\RF,Gvp5IMU 5Z VwI[TF lGI\+6 SZL XSTM CMJM HM.V[P VFJF ;MO8J[Z ;DIF\TZ[ :JvD}<IF\SG
VG[ DCFJZFYL VY"5}6" VwIIG SZJFGL TS 5}ZL 5F0[ K[P
;MO8J[Z 5;\N SZTL JBT[ C[T]VM4 lJQFIJ:T] VG[ T[GL ZH}VFTGL lJlJWTF4 :JvD}<IF\SG VG[
DCFJZM T[DH p5IMUSTF" DF8[GL DFU"NlX"SFGM VeIF; SZJM HM.V[P ;MO8J[Z lGDF"6 DF8[ 56
;MO8J[Z 5;\NULGF VFWFZMG[ wIFGDF\ ,[JF HM.V[P
5|:T]T VeIF; V\TU"T Sd%I}8Z VFl;:8[0 .g:8=SXG :J~5 Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF
5[S[H Microsoft Office XP GF\ Microsoft PowerPoint Presentation Application Tool
äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFjIM K[P VF 8[.,Z D[.0 5|MU|FDDF\ ,BF6 sTextf4 lR+M sPicturef VG[
V[lGD[8[0 VFS’lTVM sAnimated Figuresf4 wJlG sVoicef GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P J/L
lJlJW VeIF;GF lJEFUMG[ V\T[ ;TT D}<IF\SG :J~5 lJnFYL"VMGL ;DH6GL RSF;6L SZTL
S;M8LVMG\] 56 VFIMHG SZJFDF\ VFjI\] K[P lJnFYL"VMGL ;lS|ITF JWFZJF DF8[ T[VMG[ KF5[,F :JFwIFI
5+ 56 VF5JFDF\ VFjIF K[P VFD4 5|:T]T VeIF; V\TU"T Sd%I}8Z VFl;:8[0 .g:8=SXG SFI"S|DMGL
;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
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AP  jIJCFZ] VFWFZM
5|:T]T ;\XMWG SFI" Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H SFI"S|DGL V;ZSFZSTF RSF;JF
DF8[ CFY WZJFDF\ VFjI\] CT\]P VF DF8[ ;\A\lWT ;FlCtIGF jIJCFZ] VFWFZMGL ;DL1FF DF8[ 5|IMHS[
D]bItJ[ c;J[" VMO lZ;R" .G V[HI]S[XGc GF\ 5F\RDF\ JM<I]DGM TYF VgI ;|MTGM VFWFZ ,LWM CTMP
H[DF\YL Sd%I}8Z VFWFlZT SFI"S|DMGF\ ;\XMWGMGM VeIF; CFY WZ[,MP
clOOY ;J[" VMO lZ;R" .G V[HI]S[XGc DF\ VMDSFZ ;˜U N[J,GF\ H6FjIF D]HA EFZTDF\
RF/L; VG[ 5rRF;GF\ NFISF ;]WL X{1Fl6S ;FWGM VG[ ªxIvzFjI ;FWGM OST jIFbIFlIT :J~5[ H
HF6LTF CTFP JU"jIJCFZDF\ T[GM p5IMU GÒJM YTM CTMP 5Z\T] K[<,F 5\NZ JQF"GF\ UF/FDF\ VnTG
;FWGM VG[ 8[SGM,lHGF\ SFZ6[ lX1F61F[+ 56 T[GFYL J\lRT Zæ\] GYLP lX1F61F[+[ 8LPJLP4 Z[l0IM Sd%I}8;"
H[JF\ VgI ªxIvzFjI DFwIDMGM p5IMU 5|Rl,T AgIM K[ VG[ JU"DF\ T[GL jIJCFZ]TF 56 ;FY"S
5]ZJFZ Y. K[P
ZP* E}TSF,LG ;\XMWGMGF\ ;FZF\X
5|IMHS[ Sd%I}8Z VFl;:8[0 .g:8=SXG VG[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXGG[ ,UTF ;\XMWGMGF\
;FZF\X VC˜ ZH} SZ[, K[P
;DL1FF DF8[ 5;\N SZ[, ;\XMWGMDF\ ;˜U4 VC]JF,LIF VG[ JDF" s!))!f V[ 5|MH[S8 JS"GF\
EFU ~5[ prRTZ DFwIlDS XF/FDF\ Ul6T lJQFI DF8[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"S|DGL
V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT VwIF5GGF\ ;\NE"DF\ RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ lX1FS lGlD"T l;lâ
S;M8L VG[ Ul6T J,6 DF5N\0GM p5IMU SIM" CTMP VF ;\XMWGGL 5âlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T
VFJIlJS IMHGF VFWFlZT CTLP H[DF\ GD]GF TZLS[ ZZ_ 5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTMP
D/[, DFlCTLG\] 5’YÞZ64 lJRZ6 5’YÞZ6 VG[ 8LvS;M8L äFZF SZJFDF\ VFJ[, CT\]P H[DF\ Sd%I}8Z
;CFlIT VwIIG SFI"S|D äFZF VeIF; SZTF H}YGL l;lâ ;FY"S ZLT[ ŒRL HMJF D/L CTLP T[DH
lJnFYL"VMG\] Ul6T lJQFI 5ZG\] J,6 lJW[IFtDS HMJF D?I\] CT\]P p5ZF\T 5|F%T l;lâ VG[ Ul6T
5|tI[GF J,6 5Z HFTLITFGL V;Z HMJF D/L G CTLP
HIFD6L s!))!f V[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG äFZF VwIF5GDF\ VG]~56 5|lTDFGGL
V;ZSFZSTF WMZ6 VlUIFZGF\ EF{lTS lJ7FGGF\ lJQFI DF8[ RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ lX1FS
lGlD"T l;lâ S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP VF ;\XMWGGL 5âlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T A[ H}Y 5}J"
S;M8L p¿Z S;M8L IMHGF CTLP H[DF\ GD]GF V\U[ :5Q8TF SZJFDF\ VFJL GYLP D/[, DFlCTLG\] 5’YÞZ6
8LvS;M8L äFZF SZJFDF\ VFJ[, CT\]P H[DF\ 5|FIMlUS H}YGF\ ;Z[ZFX VF\SM lGI\l+T H}YGF ;Z[ZFXF\SM
SZTF ŒRF CTFP p5ZF\T l;lâ 5Z HFTLITFGL V;Z HMJF D/TL G CTLP
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ZMh s!))Zf V[ lGdG l;lâ WZFJTF\ lJnFYL"VMGF\ ;\NE"DF\ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG
;MO8J[ZGL V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ lX1FS lGlD"T l;lâ S;M8L4 S[8,GL A]lâ
S;M8L4 58[, JF\RG 8[J ;\XMWlGSF VG[ ;\]NZZFHGGL UFl6lTS J,6 S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP VF
;\XMWGGL 5âlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T VFJIlJS IMHGF VFWFlZT CTLP H[DF\ GD]GF TZLS[ )&
5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTMP D/[, DFlCTLG\] 5’YÞZ6 8LvS;M8L4 5|DF6 lJR,G4 SF.JU"
S;M8L VG[ läDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6 äFZF SZJFDF\ VFJ[, CT\]P H[DF\ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG4
lX1FS ;FY[ VG[ lX1FS JUZ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT SZTF JWFZ[ V;ZSFZS CT\]P p5ZF\T lX1FSGL
;CFI ;FY[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG lGdG l;lâ WZFJTF AF/SM DF8[ ;F{YL JW] V;ZSFZS 5]ZJFZ
YI\] CT\]P
WGSM8 s!))(f V[ DFwIlDS XF/FDF\ lJ7FG lJQFI DF8[ Sd%I}8Z ;CFlIT 5ZL1F6 SFI"S|DGL
;\ZRGF VG[ VHDFIX SZL CTLP VF ;\XMWGGL 5âlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T ;J["1F6 5|SFZGL
CTLP H[DF GD]GF TZLS[ &Z 5F+M ,LW[, CTFP D/[, DFlCTLG\] 5’YÞZ6 S,D 5|lTRFZ l;âF\T VG[
J6"GFtDS VF\S0FXF:+ äFZF SZJFDF\ VFJ[, CT\]P VG[ VF ;\XMWGDF\ p5SZ6 TZLS[ Sd%I}8Z ;CFlIT
5ZL1F6 SFI"S|D H[DF RFZ V[SD l;lâ S;M8LVMGM ;DFJ[X YIM K[P p5ZF\T S,D 5|lTRFZ l;âF\T
5Z VFWFlZT  IYFY" VG[ lJ‘J;GLI V[SD l;lâ S;M8LVM 5|F%T Y.P T[DH Sd%I}8ZGF\ 7FGGF\
VEFJ[ Sd%I}8Z 5ZL1F6DF\ lJnFYL"VM VH\5M VG]EJTF CTFP
SFZLIF sZ__!f V[ WMZ6 VF9DF\ Ul6T lJQFI DF8[ :JvVwIIG 5|I]lST TZLS[ Sd%I}8Z
;CFlIT VwIIGGL V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ lX1FS lGlD"T l;lâ S;M8L4 5|IMHS
lGlD"T JF\RG VY"U|C6 S;M8L VG[ DF6; NMZM A]lâ S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP VF ;\XMWGGL
5âlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T +6 H}Y IF„lrKS 5F+M DF+ p¿Z S;M8L IMHGF CTLP H[DF\ GD]GF
TZLS[ !_( 5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTMP D/[, DFlCTLG\] 5’YÞZ6 ;ClJRZ6 5’YÞZ6
äFZF SZJFDF\ VFJ[, CT\]P H[DF\ S]DFZM DF8[ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG
SFI"S|D SZTF JWFZ[ V;ZSFZS ZCL CTLP VF p5ZF\T S]DFZM VG[ SgIFVM DF8[ VlES|lDT VwIIG
;FlCtI VG[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"S|D ;DFG ZLT[ V;ZSFZS ZCIF CTFP
lCZF6L sZ__#f V[ WMZ6 GJGF\ lJ7FG lJQFI DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG (CAI)
SFI"S|DG\] lGDF"6 VG[ T[GL V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lâ S;M8L VG[
CAI V\U[GL VlE5|FIFJl, CTLP 5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6 GJ lJ7FGDF\ cH{lJS lS|IFVMc V[SDGF\
5[8F V[SD c5|F6LVMDF\ 5lZJCGc GF\ VwIF5G DF8[GM 5\RFJG :,F.0GM MS-Office GF\ Microsoft
PowerPoint Presentation Package GM p5IMU SZL Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ
SZJFDF\ VFjIM CTMP VF :,F.0DF\ ,BF6 ;FY[ lR+MGL 56 ZH}VFT SZJFDF\ VFJL CTLP V[GL
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ZH}VFT cV[GLD[XG .O[S8c YL SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ VF :,F.0DF\ H[ lR+GM p5IMU YIM CTM T[
Z\ULG Real Photographs CTFP T[GL CD-ROM T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ H~ZL U]HZFTL
8[ZF OMg8; 56 pD[ZJFDF\ VFjIF CTFP
VF ;\XMWGGL 5âlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T RFZ H}YDF\ +6 5\NZv5\NZGF\ VG[ V[S ;M/G\]
H}Y CT\]P VFDF\ DF+ p¿Z S;M8LGL IMHGF CTLP H[DF\ GD]GF TZLS[ &! 5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM CTMP D/[, DFlCTLG\] 5’YÞZ6 SZJF DF8[ SPSS 5|MU|FD äFZF cD[GlJ8GLvUc 5ZL1F6GM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP T[GF\ ;\XMWGDF\ X{1Fl6S ;\NE"DF\ 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF VwIF5G
SZTF Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG SFI"S|D äFZF VwIF5G JWFZ[ V;ZSFZS 5]ZJFZ YI\] CT\]P
0F\UZ sZ__#f V[ WMZ6 ;FTGF\ V\U|[Ò lJQFIGF\ VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG
(CAI) SFI"S|DGL ;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lâ S;M8LGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T VeIF;DF\ z[6L ;FTGF\ V\U|[Ò lJQFIGM V[S V[SD "Sassa Rana"
5;\N SIM" CTMP VG[ VFGL ZH}VFT DF8[ CAI GM p5IMU SZ[,M CTMP VFD4 CAI SFI"S|DGL ZRGF
SZJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ MS-Office GF\ Microsoft PowerPoint Presentation PackageGM
p5IMU SZL D<8LDLl0IF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ 5# :,F.0M AGFJJFDF\
VFJL4 H[ Z\ULG lR+MJF/L CTLP VF ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG\] ;\XMWG CT\]P H[DF\ 5|IMUGL VHDFIX
DF8[ &$ S]DFZMGM GD]GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ #Zv#ZGF\ A[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF4 VG[
5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ SgIFVMGF\ H}YG[ 5;\N SZJFDF\ VFjI\] CT\]P T[DF\ 5Z sAFJGf 5F+M ,LW[,F
CTF4 VG[ Z&vZ&GF\ A[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP D/[,L DFlCTLGF\ 5’YÞZ6 DF8[ VlE5|FIFJl,
DF8[ cSF.vJU"c S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM VG[ A\G[ 5âlTGL V;ZSFZSTF HMJF DF8[ ctvS;M8Lc
GM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP
VF ;\XMWGGF\ 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT äFZF SZJFDF\ VFJT\] lX1F6 VG[ CAI
SFI"S|D äFZF SZJFDF\ VFJT\] lX1F6 A\G[ ;DFG CTF\P V[8,[ S[ 5Z\5ZFUT lX1F6 5âlTGF\ lJS<5~5[
CAI lX1F6 5âlTGM p5IMU SZL XSFIP
KU sZ__$f V[ WMZ6 ;FTGF lJ7FG lJQFI DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"S|DGL
;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lâ S;M8LGL ZRGF SZJFDF\
VFJL CTLP VC˜ lJ7FG lJQFIGM c5]Q5 VG[ O/c V[SD 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP H[GL ZH}VFT DF8[
CAI SFI"S|DGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ MS-Office GF\ Microsoft PowerPoint
Presentation Package GM p5IMU SZL Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM
CTMP $_ U|FlOS;GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG\] ;\XMWG CT\]P H[DF\
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5|IMUGL VHDFIX DF8[ #_ S]DFZMGM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ !5v!5GF\ A[ H}YM 5F0JFDF\
VFjIF CTF VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ SgIFVMGF H}YG[ 5;\N SZJFDF\ VFjI\] CT\]P T[DF\ #_ 5F+M
,LW[,F\ CTF\P VG[ !5v!5GF\ A[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP D/[,L DFlCTLGF\ 5’YÞZ6 DF8[
VlE5|FIFJl, DF8[ cSF.vJU"c S;M8L GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP AgG[ 5âlTGL V;ZSFZSTF
HMJF DF8[ D[GlJ8GLvU S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT äFZF SZJFDF\ VFJT\] lX1F6 VG[ CAI
SFI"S|D äFZF SZJFDF\ VFJTF lX1F6DF\ CAI SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM CTMP
0-Fl6IF sZ__$f V[ WMZ6 VF9GF lJ7FG lJQFIGF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG
sCAIf SFI"S|DGL ;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[ SFI"S|D VlES|lDT VwIIG 5Z VFWFlZT
CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lâ S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T VeIF;DF\ z[6L
VF9GF lJ7FG lJQFIGM cNAF6c V[SD 5;\N SZL T[GF DF8[ CAI SFI"S|DGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
VF DF8[ MS-Office GF Microsoft PowerPoint Presentation PackageGM p5IMU SZL
Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG\] ;\XMWG CT\]P H[DF\ 5|IMUGL VHDFIX DF8[ VG[ 5|IMUGF
5]GZFJT"G DF8[ V[S;9 lJnFYL"VM 5;\N SZJFDF\ VFjIFP T[DF\ lJnFYL"VMGF\ IF„lrKS ZLT[ 5\NZ4
5\NZ4 5\NZ VG[ ;M/GL ;\bIFGF\ H}YM AGFJJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF RFZ H}YM 5{SL 5|YD A[ H}YGM
p5IMU 5|IMU DF8[ VG[ AFSLGF A[ H}YMGM p5IMU 5|IMUGF\ 5]GZFJT"G DF8[ SZFI[,M CTMP D/[,L
DFlCTLGF 5’YÞZ6 DF8[ H]NLvH]NL S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ VlE5|FIFJl, DF8[
cSF.vJU"c S;M8LGM T[DH AgG[ 5âlTGL V;ZSFZSTF RSF;JF DF8[ D[GlJ8GLvU S;M8LGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIMP
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT äFZF SZJFDF\ VFJT\] lX1F6 VG[ CAI
SFI"S|D äFZF SZJFDF\ VFJT\] lX1F6 AgG[ ;DFG CTF4 V[8,[ S[ 5Z\5ZFUT lX1F6 5âlTGF lJS<5~5[
CAI lX1F6 5âlTGM p5IMU SZL XSFIP
jIF; sZ__5f V[ WMZ6 VF9GF lJ7FG VG[ 8[SGM,lH lJQFIGF c;}1D ÒJMc V[SDGF VwIF5G
DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG (CAI) SFI"S|DGL ;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6
TZLS[ V[SD l;lâ S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VC˜ lJ7FG VG[ 8[SGM,lH lJQFIGM c;}1DÒJMc
V[SD 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP H[GL ZH}VFT DF8[ CAI SFI"S|DGL ZRGF 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP
VF DF8[ MS-Office GF Microsoft PowerPoint Presentation Package GM p5IMU SZL
Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP *) U|FlOS;GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
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CTMP VF ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG\] ;\XMWG CT\]P H[DF\ 5|IMUGL VHDFIX DF8[ 5Z sAFJGf S]DFZMGM
GD}GM ,[JFIM CTMP H[DF\ Z&vZ&GF A[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[
SgIFVMGF H}YG[ 5;\N SZJFDF\ VFjI\] CT\]P T[DF\ 5( 5F+M ,LW[,F\ CTF\P VG[ Z)vZ)GF\ A[ H}Y
5F0JFDF\ VFjIF\ CTF\P D/[,L DFlCTLGF\ 5’YÞZ6 DF8[ VlE5|FIFJl, DF8[ SF.vJU" S;M8LGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM VG[ A\G[ 5âlTGL V;ZSFZSTF HMJF DF8[ tvS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT äFZF SZJFDF\ VFJT\] lX1F6 VG[ CAI
SFI"S|D äFZF SZJFDF\ VFJT\] lX1F6 AgG[ ;DFG CTF4 V[8,[ S[ 5Z\5ZFUT lX1F6 5âlTGF lJS<5~5[
CAI lX1F6 5âlTGM p5IMU SZL XSFIP
AlNIF6L sZ__5f V[ WMZ6 ( GF V\U|[Ò lJQFIGF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 ,[\uJ[H
,GL¯U sCALLf SFI"S|DGL ;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lâ
S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VC˜ V\U|[Ò lJQFIGM 'Action Verbs' V[SD 5;\N SZJFDF\
VFjIM CTMP H[GL ZH]VFT DF8[ CALL SFI"S|DGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ MS-Office GF
Microsoft PowerPoint Presentation Package GM p5IMU SZL Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0
XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG\] ;\XMWG CT\]P H[DF\ 5|IMUGL VHDFIX DF8[ (* S]DFZMGM GD}GM
,[JFIM CTMP IF„lrKSZ6 GD}GF 5;\NUL äFZF +6 H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ 5|FIMlUS H}Y4
lGI\l+T H}Yv! VG[ lGI\l+T H}YvZ ,LW[,F CTFP 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ SgIFVMGF H}YG[ 5;\N
SZJFDF\ VFjI\] CT\]P T[DF\ ($ 5F+M ,LW[,F CTFP D/[,L DFlCTLGF 5’YÞZ6 VG[ VlE5|FIFJl, DF8[
SF.vJU" S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP A\G[ 5âlTGL V;ZSFZSTF HMJF DF8[ tvS;M8LGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF SZJFDF\ VFJT\] lX1F6 VG[ CALL äFZF
SZJFDF\ VFJT\] lX1F6DF\ CALL äFZF YT\] lX1F6 SFI" ØR\] CT\]P
NJ[ sZ__5f V[ WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF VwIF5G DF8[ JS"SF0" VG[
Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG sCALf SFI"S|DGL ;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6
TZLS[ V[SD l;lâ S;M8LGL ZRGF SZ[,L CTLP 5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF D}/TÀJM
lJQFIGM ccVFDGM\Wcc V[SD 5;\N SZL T[GF DF8[ JS"SF0" ;FlCtI VG[ WINDOWS GF VB (Visual
Basic) 5[S[HDF\ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"S|D T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP
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VF ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG\] ;\XMWG CT\]P H[DF\ 5|IMUGL VHDFIX DF8[ &_ S]DFZM 5;\N
SZJFDF\ VFjIF CTFP T[DF\ lJnFYL"VMGF Z_GL ;\bIFGF +6 H}YM AGFJJFDF\ VFjIF CTFP 5|IMUGF
5]GZFJT"G DF8[ SgIFVMGF H}YG[ 5;\N SZJFDF\ VFjI\] CT\]P T[DF\ && 5F+M ,LW[,F CTFP VG[ ZZ
lJnFYL"VMGF +6 H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP D/[, DFlCTLGF 5’YÞZ6 DF8[ ;ClJRZ6 5’YÞZ6GM
V\SXF:+LI 5|I]lST TZLS[ p5IMU SIM" CTMP
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ JS"SF0" ;FlCtI VG[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG ;DFG V;ZSFZS
CTFP HIFZ[ JS"SF0" ;FlCtI VG[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"S|D SZTF\ jIFbIFG 5âlT JW] V;ZSFZS
;FlAT Y. CTLP
V\AF;6F sZ__$f V[ WMZ6 VF9GF lJ7FG lJQFIGF VwIF5G DF8[ :JT\+ V\UT Sd%I}8Z
äFZF VlES|lDT VwIIG VG[ ;DJI:S H}Y Sd%I}8ZF.:0 VlES|lDT VwIIG äFZF YTF VwIIG
SFI"GL V;ZSFZSTFGM T],GFtDS VeIF; CFY WIM" CTMP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lâ S;M8LGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VC˜ lJ7FG lJQFIGM cNAF6c V[SD 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP VF V[SDGF
SFI"S|DGL ZRGF DF8[ MS-Office GF\ Microsoft PowerPoint Presentation PackageGM
p5IMU SZL Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP VF ;\XMWG 5|FIMlUS
5|SFZG\] ;\XMWG CT\]P H[DF\ 5|IMUGL VHDFIX DF8[ &_ lJnFYL"VMGM GD}GM ,[JFIM CTMP IF„lrKSZ6
p¿ZvS;M8L IMHGF äFZF GD}GF 5;\NUL äFZF RFZ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ A[ H}Y 5|FIMlUS
H}Y VG[ A[ 5]GZFJT"G H}Y CTFP H[DF\ NZ[S H}YDF\ !5 5F+M ,LW[,F CTFP A[ H}Y sIF„lrKS 5F+Mf
DF+ p¿Z S;M8L IMHGF V\TU"T V[S H}YGF\ NZ[S lJnFYL" :JT\+ V\UT Sd%I}8Z äFZF VG[ ALH] H}Y
;DJI:S D<8LDLl0IF 5|MH[S8Z äFZF ;D}CDF\ VwIF5G SZT\] CT\]P D/[,L DFlCTLGF\ 5’YÞZ6 DF8[
V5|FR,LI D[GlJ8GL 'U' S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ :JT\+ V\UT Sd%I}8Z äFZF VG[ 5LIZ H}Y D<8LDLl0IF 5|MH[S8Z
äFZF SZJFDF\ VFJTF\ VwIIGDF\ TOFJT HMJF D?IM G CTMP AgG[ VlEUDM ;DFG V;ZSFZS CTFP
H[YL lX1FS VF AgG[ 5âlTDF\YL SM. 56 5âlTGM p5IMU VwIIG VwIF5G SZJFDF\ SZL XS[P
V\AF;6F sZ__$f V[ WMZ6 VF9GF lJ7FG lJQFIGF\ VwIF5G DF8[ CAI Program VG[
Print Media Programmed Instruction Approach äFZF YTF VwIIG SFI"GL V;ZSFZSTF
RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lâ S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VC˜ lJ7FG lJQFIGM
cNAF6c V[SD 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP VF V[SDGM CAI SFI"S|DGL ZRGF DF8[ MS-Office XPGF\
Microsoft PowerPoint Presentation Package GM p5IMU SZL 5|[hg8[XG :,F.0 XM T{IFZ
SZJFDF\ VFjIM CTMP VF Programme DF\ S], Z_$ :,F.0 T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ Z&
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lR+M VG[ VF,[lBTMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF GJL 5âlT äFZF S. ZLT[ VwIIG SZJ\] T[GF
DF8[GL lJX[QF ) :,F.0 T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VFD VF Programme DF\ S], Z!# :,F.0 T{IFZ
SZ[, CTLP HIFZ[ VF H Z!# :,F.0GL ALÒ Printed Programmed Instruction 5âlT DF8[
Printed Booklet T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VF ;\XMWG 5|FIMlUS ;\XMWG 5|SFZG\] CT\]P H[DF\ 5|IMUGL
VHDFIX DF8[ &_ lJnFYL"VMGM GD}GM ,[JFIM CTMP GD}GM ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL
DFwIlDS XF/FGF WMZ6 VF9GF\ &_ lJnFYL"VM CTFP A[ H}Y IF„lrKS 5F+M DF+ p¿Z S;M8L IMHGFGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP GD}GF 5;\NUL äFZF RFZ H}YM 5F0JFDF\ VFjIF CTFP NZ[S H}YDF\ !5
5F+M ,[JFDF\  VFjIF CTFP H[DF\ A[ H}Y 5|FIMlUS H}Y VG[ ALHF A[ H}YM 5]GZFJT"G H}YM CTFP SFI"S|D
5}6" YIF AFN NZ[S H}YG[ l;lâ S;M8L VF5L VG[ D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P VF D/[,L DFlCTLGF\
5’YÞZ6 DF8[ D[GlJ8GLvU S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF VeIF;DF\ CAI Programme äFZF VG[ Printed Programmed Instruction äFZF
SZJFDF\ VFJTF VwIIGYL lJnFYL"GL X{1Fl6S l;lâDF\ SM. BF; TOFJT HMJF D?IM G CTMP H[YL
lX1FS VF AgG[ 5âlTDF\YL SM. 56 5âlTGM p5IMU VwIIGvVwIF5G SZJFDF\ SZL XS[P
;M,\SL sZ__&f V[ 5|FYlDS XF/F S1FFV[ WMZ6 ;FTGF\ lJ7FG lJQFI DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0
.g:8=SXG sCAIf SFI"S|DG\] lGDF"6 VG[ T[GL V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ V[SD
l;lâ S;M8L VG[ V\AF;6F sZ__Zf ZlRT CAI V\U[GL VlE5|FIFJl,GM p5IMU SIM" CTMP
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6 ;FTGF lJ7FG lJQFIGF\ V[SD cV[l;04 A[.h VG[ 1FFZc GF VwIF5G
DF8[ MS-Office GF Microsoft PowerPoint Presentation Package GM p5IMU SZL
Dl<8DLl0VF 5|[hg8[XG :,F.0vXM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ S], !#! :,F.0;GM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFJ[, CTMP VF :,F.0;DF\ ,BF64 lR+M p5ZF\T !5 OM8MU|FO; VG[ !5 T{IFZ SZ[,
lJ0LIM lS,5; 56 pD[ZJFDF\ VFjIF CTFP
VF ;\XMWGGL 5âlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T H}YMG[ ;DFG AGFjIF l;JFI H[DGF T[DH
,[JFDF\ VFjIF CTFP 5’YÞZ6 JBT[ lJnFYL"VMGF H}YG[ ;DFG AGFJJF ;CR, TZLS[ 5}J"X{1Fl6S
l;lâ 5ZGF\ 5|F%TF\SM ,[JFDF\ VFjIF\ CTFP VF p¿Z l;lâ S;M8L 5ZGF\ 5|F%TF\SMG\] V\SXF:+LI 5’YÞZ6
c;ClJRZ6 5’YÞZ6c SPSS 5|MU|FD äFZF SZJFDF\ VFjI\] CT\]P VG[ VlE5|FIMGF χ² D}<IM D[/JJFDF\
VFjIF CTFP
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT äFZF SZJFDF\ VFJT\] lX1F6 VG[ CAI
SFI"S|D äFZF SZJFDF\ VFJT\] lX1F6 A\G[ ;DFG CTFP V[8,[ S[ 5Z\5ZFUT lX1F6 5âlTGF lJS<5 ~5[
CAI lX1F6 5âlTGM p5IMU SZL XSFIP
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p5FwIFI sZ__&f V[ WMZ6 GJGF lJ7FG VG[ 8[SGM,lH lJQFI DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG
sCAIf SFI"S|DG\] lGDF"6 VG[ T[GL V;ZSFZSTF RSF;L CTLP H[DF\ p5SZ6 TZLS[ :JZlRT V[SD
l;lâ S;M8L VG[ V\AF;6F sZ__Zf ZlRT CAI V\U[GL VlE5|FIFJl,GM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6 GJGF lJ7FG lJQFIGF V[SD c5|F6L JUL"SZ6c GF VwIF5G DF8[
MS-Office GF Microsoft PowerPoint Presentation Package GM p5IMU SZL Dl<8DLl0VF
5|[hg8[XG :,F.0vXM T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ S], !#_ :,F.0;GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
CTMP H[DF\ ,BF6 T[DH OM8MU|FO;GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF ;\XMWGGL 5âlT 5|FIMlUS IMHGF V\TU"T Z) lJnFYL"VMGF\ RFZ H}Y AGFJJFDF\ VFjIF
CTFP DF+ p¿Z S;M8L IMHGF CTLP H[DF\ GD}GF TZLS[ !!& 5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
D/[, DFlCTLG\] 5’YÞZ6 SZJF DF8[ SPSS 5|MU|FD äFZF tvS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
T[DH VlE5|FIMGF χ² D}<IM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP
VF ;\XMWGGF 5lZ6FDDF\ 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF VwIF5G SZTF Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXG
SFI"S|D äFZF VwIF5G JWFZ[ V;ZSFZS 5]ZJFZ YI\] CT\]P
ZP( 5}J[ " Y. UI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF
5|:T]T ;\XMWGMGF ;\NE"DF\ H[ ;\XMWGMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTM T[DF\ M.Ed. S1FFGF4
Ph.d S1FFGF4 M.Phill. S1FFGF VG[ 5|MH[S8 SFI"GF EFU~5[ CTFP ;\XMWGMGL ;DL1FF SZTF DF,}D
50I\] S[ EFZTDF\ Sd%I}8Z 8[SGM,lH äFZF lX1F6 1F[+[ ;\XMWGMGL X~VFT !))!DF\ Y. CTLP VeIF;
C[9/GF ;\XMWGMGM ;DIUF/M !))! YL Z__& ;]WLGM CTMP
DM8F EFUGF ;\XMWSMV[ Sd%I}8ZGF DFwID äFZF lX1F6GL V;ZSFZSTFGL 5Z\5ZFUT 5âlT
äFZF YTF VwIF5G ;FY[ T],GF SZL CTLP AWFH ;\XMWGMDF\ Sd%I}8Z äFZF VwIF5G 5Z\5ZFUT
VwIF5G 5âlT äFZF YTF VwIF5G SZTF JWFZ[ V;ZFZS ;FlAT YI\] G CT\]4 5Z\T] DM8F EFUGF
;\XMWGMDF\ Sd%I}8Z äFZF VwIF5G V[ 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF YTF VwIF5G SZTF ;FY"S ZLT[ JWFZ[
V;ZSFZS ;FlAT YI\] CT\]P HIFZ[ VD]S ;\XMWGMDF\ Sd%I}8Z äFZF VwIF5G VG[ 5Z\5ZFUT 5âlT
äFZF VwIF5G ;DFG ZLT[ V;ZFZS ;FlAT YIF CTFP
WMZ64 lJQFI4 V[SD VG[ Application ToolP  ;\XMWSMV[ DM8[ EFU[ WMZ6 ;FT4 VF94
GJ VG[ VlUIFZ DF8[ XF/F S1FFV[ ;\XMWG CFY WI¯] CT\]P H[DFGF DM8F EFUGF ;\XMWSMV[ Ul6T
VYJF lJ7FG lJQFI 5;\N SIM" CTMP DF+ A[ ;\XMWSMV[ V\U|[Ò lJQFI 5;\N SIM" CTMP ;\XMWSMV[
5F9I5]:TSGM SM. V[S V[SD 5;\N SIM" CTMP HIFZ[ V[S ;\XMWS[ V\U|[Ò jIFSZ6GM V[S V[SD 5;\N
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SIM" CTMP DM8F EFUGF ;\XMWSMV[ MS-Office GF Microsoft PowerPoint Presentation
Package DF\ SFI"S|D lJS;FjIM CTMP HIFZ[ V[S ;\XMWS[ Microsoft GF\ Visual Basic (VB) DF\
SFI"S|D lJS;FJ[, CTM VG[ V[S ;\XMWS[ FoxPro DF\ SFI"S|D T{IFZ SZ[, CTMP
5|FIMlUS IMHGFP  ;\XMWGMGL ;DL1FF SZTF :5Q8 YT\] CT\] S[ V[S l;JFI AWFH ;\XMWSMV[ A[
H}Y IF„lrKS 5F+M DF+ p¿Z S;M8L IMHGFGM p5IMU SIM" CTMP HIFZ[ SFZLIF sZ__!f V[ +6
H}Y IMHGFGM p5IMU SIM" CTMP ;\XMWSMV[ IF„lrKS 5F+M VG[ lX1FS lGlD"T l;lâ S;M8LG[ p¿Z
S;M8L TZLS[ p5IMUDF\ ,LW[, CTLP Fifth Survey of Research in  Education DF\YL VG[ VgI
;|MTMDF\YL D[/J[, ;\A\lWT ;FlCtI 5ZYL DF,}D 50I\] S[ T[DFGF +6 ;\XMWSMV[ 5}J"S;M8Lvp¿Z
S;M8L IMHGFGM p5IMU SIM" CTMP HIFZ[ VgIV[ VFJIlJS IMHGFGM p5IMU SIM" CTMP
p5SZ6P  M.Ed. VG[ Ph.D ;\XMWGMDF\ p5SZ6 TZLS[ DM8[ EFU[ lX1FS lGlD"T S;M8L VG[
VlE5|FIFJl,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP HIFZ[ Fifth Survey of Educational
Research DF\ lX1FS lGlD"T l;lâ S;M8L VG[ (Pre Standardized Test) 5|DF6E}T S;M8LGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP U]%TF s!)((f V[ RFZ H}Y S;M8LVM VG[ VlE5|FIFJl,GM p5SZ6
TZLS[ p5IMU SIM" CTMP HIFZ[ 5\0IF VG[ RF{WZLV[ sZ___f DF+ l;lâ S;M8LGL ZRGF SZ[, CTLP
V\SXF:+LI 5|I]lSTVMP  ;\XMWGMGL ;DL1FF SZTF H6FI\] CT\] S[  tvS;M8L4 FvS;M8L4
D[GJL8GL U S;M8L VG[ χ² S;M8LGM p5IMU YIM CTMP
VlE5|FIP  DM8F EFUGF ;\XMWSMV[ CAIGL V;ZSFZSTFG[ RSF;JF p5ZF\T lJnFYL"VMGF
VlE5|FIM 56 D[/jIF CTFP DM8F EFUGF ;\XMWSMV[ ;FDFgI TFZ6 D[/jI\] CT\] S[ VlE5|FIM lJW[IFtDS
K[P VF ;FDFgI TFZ6M U]%TF s!)((f4 lCZF6L sZ__#f4 0F\UZ sZ__#f4 0-F6LIF sZ__$f4
KU sZ__$f4 jIF; sZ__5f4 NJ[ sZ__5f4 p5FwIFI sZ__&f4 ;˜U4 VC]JF,LIF VG[ JDF"
s!))!f4 J,6GF ;\XMWG 5|MH[S8 SFI" V[ ;}RjI\] S[ CAI GF p5IMU JUZ YTF lX1F6SFI" SZTF
CAI GF p5IMU äFZF YTF lX1F6SFI" 5|tI[ prR lJW[IFtDS J,6M HMJF D/[ K[P
TFZ6MP  ;\XMWSG[ CAIGL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZTF DF,}D 50I\] S[ ;FDFgI ZLT[ DFwIlDS
XF/FGF\ lJnFYL"VMDF\ CAI SFI"S|D DF8[ CSFZFtDS 5lZ6FD D/[ K[P HIFD6L s!))!f4 ;˜U4
VC]JFl,IF VG[ JDF" s!))!f4 lCZF6L sZ__#f4 KU sZ__$f4 ZMh s!))Zf4 5\0IF VG[
RF{WZL sZ___f4 AlNIF6L sZ__5f4 p5FwIFI sZ__&fGF ;\XMWGMV[ TFZjI\] S[ CAI äFZF
VwIF5GYL lJnFYL"VMGL l;lâDF\ JWFZM SZL XSFI K[P SFZLIF sZ__!f4 0F\UZ sZ__#f4 0-F6LIF
sZ__$f4 jIF; sZ__5f4 ;M,\SL sZ__&f GF VeIF; ;}RJ[ K[ S[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y
JrR[ l;lâDF\ SM. ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLP U]%TF s!)((fGF ;\XMWG 5ZYL H[ lJnFYL"VMG[
CAL SFI"S|DDF\ lX1FSGL ;CFI D/L CTL T[VMGL l;lâ lX1FSGL ;CFI JUZGF CAL SFI"S|D äFZF
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VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL l;lâ SZTF JWFZ[ V;ZSFZS HMJF D/L CTLP DM8F EFUGF ;\XMWGMDF\
Sd%I}8Z A[.h0 .g:8=SXG äFZF D/TF\ lX1F6DF\ lJnFYL"VMGF\ J,6M VG[ l;lâVMDF\ CSFZFtDS
V;Z HMJF D/L CTLP
ZMh s!))Zf prR l;lâ WZFJGFZF lJnFYL"VM SZTF lGdG l;lâ WZFJGFZF lJnFYL"VM DF8[
CAI JWFZ[ OFINFSFZS K[P J/L4 lX1FSGL ;CFI JUZ CAI äFZF VwIF5G SZTF lX1FSGL ;CFI ;FY[
CAI äFZF VwIF5GGM p5IMU A\G[ 5|SFZGF\ lJnFYL"VM DF8[ JWFZ[ OFINFSFZS K[P VFD lGdG l;lâ
WZFJGFZF lJnFYL"VM DF8[ T],GFtDS ZLT[ JWFZ[ OFINFVM HMJF D?IF K[P
;DL1FF SZ[, ;\XMWGMGF 5lZ6FDMDF\ HMJF D/TL lJlJWTF Sd%I}8Z äFZF lX1F6GF 1F[+DF\ CÒ
JWFZ[ ;\XMWGGL H~lZIFT ;}RJ[ K[P
ZP) 5|:T]T ;\XMWGG\ ] VFUJF56]\
5|:T]T ;\XMWGG\] VFUJF56\] GLR[ D]HA K[P
v DFwIlDS XF/F S1FFV[ YI[,F ;\XMWGMDF\ WMZ6v( VG[ WMZ6v)DF\ YI[, K[P HIFZ[
WMZ6v!_GF\ VeIF;S|DGF\ lJQFIJ:T] 5Z 5|:T]T ;\XMWG CFY WZJFDF\ VFjI\] K[P
v lJ7FG lJQFIDF\ YI[,F ;\XMWGMDF\ ÒJlJ7FG VG[ Z;FI6lJ7FGGF lJQFIJ:T] VFWFlZT
SFI"S|D T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ EF{lTS lJ7FGGF V[SD c5|SFX o 5ZFJT"G
VG[ JS|LEJGc G[ lJQFIJ:T] TZLS[ 5;\N SZ[, K[P
v c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc V[SDGF\ lJQFIJ:T]GL :5Q8TF JWFZ[ V;ZSFZSTFYL VF5L
XSFI T[ DF8[ H~ZL V[lGD[XG .O[S8;GM p5IMU SIM" K[P
v Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H VFUDGvlGUDG 5âlTGL ZLT[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIM
K[P GFGF 5UlYIFGF :J~5[ DFlCTL ZH} SZ[,L K[P
v ,BF6 ;FY[ wJlGGM 56 p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
v lJnFYL"VMGL ;FD[,ULZL JWFZJF4 DCFJZF VG[ „-LSZ6 DF8[ :JFwIFI5MYLGL ZRGF SZJFDF\
VFJL K[P
v lX1FSM DF8[GL I]hZ D[gI]V, o DFU"NlX"SF 56 AGFJJFDF\ VFJL K[P
v A[ H}Y IF„lrKS 5F+M DF+ p¿Z S;M8L IMHGFGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|IMUGL IYFY"TF
RSF;JF DF8[ 5|IMUG\] 5]GZFJT"G SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
v DFlCTLG\] 5’YÞZ6 SZJF DF8[ tvS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
v U]HZFTL DFwIDGF lJnFYL"VMG[ wIFGDF\ ZFBL Sd%I}8Z VFWFlZT D<8LlD0LIF 5[S[H T{IFZ
SZJFDF\ VFjI\] K[P H[ Sd%I}8Z VFl;:8[0 .g:8=SXG :J~5[ K[P E}TSF/DF\ DM8FEFUGF ;\XMWGM
Sd%I}8Z V[.0[0 :J~5[ lJS;FJJFDF\ VFjIF CTFP
 245|SZ6 v #
;\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZM
#P! 5|:TFJGF
WMZ6 N;GF clJ7FG VG[ 8[SGM,lHc lJQFIGF c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc V[SD DF8[
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VwIF5GGL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlTGL
;F5[1FDF\ RSF;JF DF8[ 5|:T]T VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP
5|FN[lXS EFQFF U]HZFTLDF\ T{IFZ YI[, Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VwIF5GGL
V;ZSFZSTF RSF;JFGF VF 5|FIMlUS VeIF;GL ;\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZM lJUT[ ZH} SZJFDF\
VFjIF K[P H[DF\ GD}GF 5;\NUL4 ;\XMWG IMHGF VG[ 5|IMUGF VD,LSZ6 V\U[GL lJUTMGL ZH}VFT
VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
#PZ VeIF;GL SFI"~5Z[BF
5|:T]T VeIF;GL SFI"~5Z[BF VF 5|DF6[GL CTLP
!P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HGM lJSF;P
ZP p5SZ6MGL 5;\NUL VG[ ;\ZRGF
#P ;DlQ8 VG[ GD}GF 5;\NUL
$P 5|FIMlUS ;\XMWG IMHGF
5P 5|IMUG\] VD,LSZ6
&P DFlCTLGL 5|Fl%T VG[ 5’YÞZ6
#P# X{1Fl6S SFI"S|DGM lJSF;
5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R, VwIF5G 5âlT CTMP H[GL A[ S1FFVM s!f 5Z\5ZFUT VwIF5G
VG[ sZf Sd%I}8Z VFWFlZT VwIF5G CTLP
5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlTGL ;F5[1F[ Sd%I}8Z VFWFlZT VwIF5G SFI"S|DGL V;ZSFZSTF
RSF;JFGL CTLP VF DF8[ VwIIGvVwIF5G ;FDU|L T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP H[ VF 5|DF6[GL
CTLP
!P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H q SFI"S|DGL ;\ZRGF
ZP „-LSZ6 DF8[ :JFwIFI5MYL sKF5[,L 5]l:TSF :J~5[f
#P NZ[S lJEFUG[ V\T[ :JFwIFI s:JFwIFI 5+Mf
VwIF5G ;FDU|L ;\ZRGFGL lJUT[ ZH}VFT 5|SZ6v$DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
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#P$ p5SZ6M
5|:T]T VeIF;DF\ 5ZT\+ R, X{1Fl6S l;lâG\] DF5G SZJFG\] CT\]P
5ZT\+ R, X{1Fl6S l;lâGF\ DF5G DF8[ V[SD l;lâ S;M8LGL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
#P$P! V[SD l;lâ S;M8LGL ;\ZRGFP  5|:T]T 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ X{1Fl6S l;lâ 5Z
VwIF5G 5âlTVMGL V;Z T5F;JFGL CTLP V;ZSFZSTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\
RSF;JFGL CTLP VF DF8[ 5|IMHS äFZF X{1Fl6S l;lâGF DF5G DF8[ lX1FS ZlRT V[SD l;lâ S;M8LGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc V[SDGF VwIIGvVwIF5G DF8[GF
X{1Fl6S C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBL V[SD S;M8L sp¿ZS;M8LfGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[GF ;M5FGM
VF D]HAGF CTFP
VP lJQFIJ:T] 5’YÞZ6P  WMZ6 N;GF clJ7FG VG[ 8[SGM,lHc lJQFIGF c5|SFX o 5ZFJT"G
VG[ JS|LEJGc V[SDGF lJQFIJ:T]G\] 5’YÞZ6 SZJFDF\ VFjI\]P H[GL lJUT VF 5|DF6[GL K[P
V[SD o 5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJG
!P 5|SFX VG[ 5|SFXG\] :J~5
v 5|SFX X\] K[ m
v 5|SFXG\] :J~5
v 5|SFXG\] 5ZFJT"G v ;FDFgI bIF,






v ;DT, VZL;F J0[ YT\] 5ZFJT"G
#P UM,LI VZL;F sJS| VZL;Ff
v UM,LI VZL;FGL ZRGF VG[ 5|SFZ
v UM,LI VZL;FGF ;\NE"DF\ jIFbIFVM
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v 5|lTlA\AGL ZRGF DF8[GF lSZ6M
v V\TUM"/ VZL;F J0[ ZRFTF 5|lTlA\A
v AlC"UM/ VZL;F J0[ ZRFTF 5|lTlA\A
v V\TUM"/ VG[ AlC"UM/ VZL;F JrR[GM TOFJT
v UM,LI VZL;FGF p5IMUM
$P VZL;FG\] ;}+
v VZL;FG\] ;}+
v SFT["lhIG ;\7F 5âlT
v 5|lTlA\AGL DM8J6L
v DM8J6L VG[ 5|lTlA\A SN JrR[GM ;\A\W
5P 5|SFXG\] JS|LEJG
v 5|SFXG\] JS|LEJG v ;FDFgI bIF,
v JS|LEJGGF lGIDM
v DFwIDGM JS|LEJGF\S
v ,\A3G J0[ YT\] JS|LEJG
v ,[8Z, XLO8
v 5}6" VF\TlZS 5ZFJT"G
v S]NZTDF\GL S[8,LS 5|SFXLI 38GFVM
&P AlC"UM/ VG[ V\TUM"/ ,[g;
v ,[g;GF ;\NE"DF\ jIFbIFVM
v 5|lTlA\AGL ZRGF DF8[GF lSZ6M
v AlCUM"/ ,[g; J0[ ZRFTF 5|lTlA\A




v UM,LI VZL;F J0[ YTF\ 5ZFJT"G DF8[ SFT["lhIG ;\7F 5âlT
AP 5|‘G5|SFZ VG[ T[GL ;\bIFP  V[SD l;lâ S;M8LDF VGFtD,1FL 5|‘GM4 8}\SHJFAL
5|‘GM4 T[DH lGA\W 5|SFZGF 5|‘GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,M CTMP 5|‘G ;\bIF4 5|‘G :J~54 VG[
U]6EFZGL ;FZ6L #P!DF\ ZH} SZ[, K[P
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;FZ6L #P!
V[SD l;lâ S;M8LGF 5|‘GMGF :J~5 VG[ 5|SFZ VG];FZ U]6EFZ
5|‘GS|D 5[8F 5|‘GMGL
;\bIF
:J~5 5|SFZ U ]6
! !_ J{Sl<5S 5|‘GM JZ6L5|SFZ !_
Z !_ lJWFGM BZF K[ S[ BM8F JZ6L 5|SFZ !_
# ! lGA\W 5|SFZGM 5|‘G 5}lT"5|SFZ 5
$ ! lGA\W 5|SFZGM 5|‘G 5}lT"5|SFZ 5
5 $ jIFbIFVM 5}lT"5|SFZ $
& Z J{7FlGS SFZ6M 5}lT"5|SFZ &
* !_ 8}\SHJFAL 5|‘GM 5}lT"5|SFZ !_
S;M8LGF A[ lJEFUM 5F0[,F CTFP
lJEFUv!DF\ JZ6L 5|SFZGF 5|‘GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTMP HIFZ[ lJEFUvZDF\
5}lT"5|SFZGF 5|‘GM ZFBJFDF\ VFJ[, CTFP
V[SD l;lâ S;M8L S], 5_ U]6GL CTLP H[GL ;DIDIF"NF V[S S,FSGL CTLP
SP a<I] l5|g8 o l+5lZDF6NX"S ;FZ6LP  V[SD l;lâ S;M8LGF\ C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[
a<I] l5|g8 T{IFZ SZ[,L CTLP H[GF VFWFZ[ l+5lZDF6NX"S ;FZ6L lJS;FJJFDF\ VFJL CTLP
;FZ6L #PZDF\ C[T]VM VG];FZ U]6EFZ NXF"J[, K[P ;FZ6L #P#DF\ 5|‘G5|SFZ VG];FZ U]6EFZ
NXF"J[, K[P HIFZ[ lJQFIJ:T] VG];FZ U]6EFZ ;FZ6L #P$DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L #PZ
C[T]VM VG];FZ U]6EFZ









S |D 5|‘GMGF 5|SFZ U ]6






S |D lJQFIJ:T]GF D]¡FVM U ]6
! 5|SFX VG[ 5|SFXG\] :J~5 _&
Z 5|SFXG\] 5ZFJT"G _$
# UM,LI VZL;F !*
$ VZL;FG\] ;}+ _$
5 5|SFXG\] JS|LEJG _*
& AlC"UM/ VG[ V\TUM"/ ,[g; !Z
S], 5_
a<I] l5|g8G[ VFWFZ[ 5|‘G5|SFZ4 lJQFIJ:T] VG[ C[T]VMG[ ;F\S/L l+5lZDF6NX"S ;FZ6L T{IFZ


































































































































































































































































































































0P V\lTD S;M8LGL ;\ZRGFP  C[T]VM VG];FZ 5|‘GM4 S;M8LG\] :J~5 VG[ TH7MGF
VlE5|FIMG[ VFWFZ[ V\lTD V[SD l;lâ S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM GD}GM 5lZlXQ8v!DF\
NXF"J[, K[P
.P U]6F\SG IMHGFP  V[SD l;lâ S;M8LGF\ 5|lTRFZMGF\ U]6F\SG DF8[GL U]6F\SG IMHGF
T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM C[T] U]6F\SGDF\ VGFtD,1FLTF HF/JL lJ‘J;GLITF JWFZJFGM CTMP
5|‘Gv! HJFA DF8[GF lJS<5M VF5[, CMI T[JF N; 5|‘GM CTFP H[GF S], N; U]6 CTFP
5|tI[S 5|‘GGF ;FRF p¿Z DF8[ V[S U]6 OF/J[, CTMP
5|‘GvZ VF5[, lJWFGM BZF K[ S[ BM8F T[ lGXFGL SZLG[ NXF"JJFG\] CT\]P H[GF S], N; U]6
CTFP 5|tI[S lJWFGGF ;FRF p¿Z DF8[ V[S U]6 OF/J[, CTMP
5|‘Gv# J:T]G[ lGlüT :YFG[ ZFBTF D/TF 5|lTlA\AG\] :YFG4 SN VG[ 5|SFZ VFS’lT NMZL
H6FJJFGF CTFP H[ lGA\W 5|SFZGM 5|‘G CMI4 U]6F\SGDF\ VGFtD,1FLTF H/JF.
ZC[ T[ DF8[ D]¡F VG];FZ U]6EFZ GÞL SZ[,F CTFP
      S|D            V5[l1FT D]¡F      U]6
! VF5[, 5lZl:YlT D]HA VFS’lT NMZ[ Z
Z 5|lTlA\AG\] :YFG ,B[ !
# 5|lTlA\AG\] SN ,B[ !
$ 5|lTlA\AGM 5|SFZ ,B[ !
S], 5
5|‘Gv$ J:T]G[ lGlüT :YFG[ ZFBTF D/TF 5|lTlA\AG\] :YFG4 SN VG[ 5|SFZ VFS’lT NMZL
H6FJJFGF CTFP H[ lGA\W 5|SFZGM 5|‘G CMI U]6F\SGDF\ VGFtD,1FLTF H/JF.
ZC[ T[ DF8[ D]¡F VG];FZ U]6EFZ GÞL SZ[,F CTFP
      S|D            V5[l1FT D]¡F      U]6
! VF5[, 5lZl:YlT D]HA VFS’lT NMZ[ Z
Z 5|lTlA\AG\] :YFG ,B[ !
# 5|lTlA\AG\] SN ,B[ !
$ 5|lTlA\AGM 5|SFZ ,B[ !
S], 5
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5|‘Gv5 VF5[,F RFZ 5NMGL jIFbIFVM ,BJFGL CTLP H[ 8}\SHJFAL 5|‘GM CTFP H[GF S],
RFZ U]6 CTFP 5|tI[S 5NGL ;FRL jIFbIF DF8[ V[S U]6 OF/J[, CTMP
5|‘Gv& VF5[,F lJWFGM J{7FlGS SFZ6 VF5L ;DHFJJFGF CTFP VF 5|SFZGF\ A[ lJWFGM
VF5JFDF\ VFJ[,F CTFP H[ 8}\SHJFAL 5|SFZGF 5|‘GM CTFP 5|tI[S lJWFGGF NXF"J[,F
;FRF SFZ6 DF8[ A[ U]6 OF/JJFDF\ VFJ[,F CTFP VF\lXS ;FRF p¿Z DF8[ V[S U]6
OF/JJFGM CTMP
5|‘Gv* VF5[, 5|‘GMGF\ 8}\SDF\ HJFA ,BJFGF CTFP VF 5|SFZGF S], N; 5|‘GM CTFP H[GF
S], U]6 N; CTFP 5|tI[S 5|‘GGF ;FRF p¿Z DF8[ V[S U]6 OF/JJFDF\ VFJ[,
CTMP
GM\W o  V[SD l;lâ S;M8LGF p¿ZM 5lZlXQ8vZ DF\ ;FD[, K[P
#P$PZ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF YTF VwIF5G V\U[GF lJnFYL"VMGF
VlE5|FIMP  Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VwIF5G V\U[GL lJnFYL"VMGL 5|lTlS|IF
HF6JFGL CTLP VF DF8[ V\AF;6F sZ__Zf V[ lJS;FJ[,L VlE5|FIFJl,GM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP VlE5|FIFJl,GM GD}GM 5lZlXQ8v#DF\ ;FD[, K[P
#P5 ;DlQ8
5|IMU DF8[GM GD}GM H[ ;D}CDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[ T[ D}/E}T 5F+MGF ;D}CG[ ;DlQ8
SC[ K[P
5|:T]T VeIF;GL ;DlQ8 JQF" Z__&vZ__*DF\ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL DFwIlDS
XF/FDF\ VeIF; SZTF WMZ6 N;GF lJnFYL"VM 5}ZTL l;DLT CTLP
#P& GD}GF 5;\NUL
;DlQ8DF\YL 5|IMU DF8[ 5;\N SZ[,F 5F+MG\] 5|lTlGlWtJ SZT\] H}Y V[8,[ GD}GMP
5|:T]T VeIF; 5|FIMlUS 5|SFZGM ;\XMWG VeIF; CTMP 5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6vN;GF
clJ7FG VG[ 8[SGM,MlHc v 5F9I5]:TSGM c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc V[SD 5;\N SZJFDF\
VFjIM CTMP H}YMGL JC[\R6L VG[ VwIF5G DF8[GL A[ 5âlTVMGF VD, DF8[GL VG]S}/TF 5|F%T YFI
T[ DF8[ 5|IMHS[ ;C[T]S zL S0JLAF. lJZF6L SgIF lJnF,I4 ZFHSM8 VG[ zL ;F{ZFQ8= CF.:S},4 ZFHSM8
VF A\G[ XF/FVM 5;\N SZ[,L CTLP
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5|:T]T VeIF; DF8[ A[ TAÞFDF\ GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP
!P 5|IMUGL VHDFIX DF8[GM GD}GMP  5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUGL VHDFIX DF8[
zL S0JLAF. lJZF6L SgIF lJnF,IGF WMZ6 N;GF RFZ JUM"DF\YL A[ JUM" 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
VF A[ JUM"GF lJnFYL"VMG[ IF„lrKS ZLT[ A[ H}YMDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\GF V[S H}YG[ IF„lrKS
ZLT[ 5|FIMlUS H}Y TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,\] CT\]P VG[ ALHF H}YG[ lGI\l+T H}Y TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,\] CT\]P
A\G[ H}YGF lJnFYL"VMGL ;\bIF V[SFJG CTLP 5|IMUGL VHDFIX SgIFVM 5Z SZJFDF\ VFJL CTLP
ZP 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[GM GD}GMP  5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUG\] 5]GZFJT"G zL ;F{ZFQ8=
CF.:S},GF lJnFYL"VM 5Z SZJFDF\ VFJ[,\]P VF XF/FGF WMZ6 N;GF RFZ JUM"DF\YL A[ JUM"G[ 5;\N
SZJFDF\ VFjIF CTFP VF A[ JUM"GF lJnFYL"VMG[ IF„lrKS ZLT[ A[ H}YMDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP
H[DF\GF V[S H}YG[ IF„lrKS ZLT[ 5|FIMlUS H}Y TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,\] CT\]P VG[ ALHF H}YG[ lGI\l+T
H}Y TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,\] CT\]P
5|FIMlUS H}YG[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF TYF lGI\l+T H}YG[ 5Z\5ZFUT
JU"lX1F6 5âlTYL VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFJ[,\] CT\]P
5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG H}YMG[ VwIF5G 5âlTVMGL OF/J6L IF„lrKS ZLT[
SZL CTLP
5|:T]T VeIF;DF\ GD}GFGF 5F+MGL S], ;\bIF !(Z CTLP ;C[T]S XF/F 5;\NUL VG[ IF„lrKS
5F+ 5;\NUL 5âlTGM p5IMU SZL GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP VwIF5G 5âlTVMGL OF/J6L
56 IF„lrKS ZLT[ SZL CTLP
#P* 5|FIMlUS IMHGFGL 5;\NUL
5|:T]T VeIF;DF\ 5}6" 5|FIMlUS IMHGFGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, CTMP
VlC 5|IMUGL IYFY"TF HF/JJF DF8[ 5ZT\+ R, 5Z V;Z SZTF :JT\+ R,M l;JFIGF VgI
R,M 5Z V\S]X D[/JJFDF\ VFjIM CTMP 5|:T]T VeIF;DF\ VeIF; S1FF4 lJQFIJ:T] VG[ VwIF5G
;DIG[ V\S]lXT SZJFDF\ VFJ[,F CTFP :JT\+ R,GL A[ S1FFVMGL 5ZT\+ R, 5Z YTL V;Z
;ZBFJJFGL CTLP VF SFZ6M;Z T[DH 5lZ6FD lGE["/ D/[ T[ DF8[ 5}6" 5|FIMlUS IMHGFGM p5IMU
SZJFDF\ VFJ[, CTMP
5|:T]T VeIF;DF\ 5}6" 5|FIMlUS IMHGFGL A[ H}YM IF„lrKS 5F+M DF+ p¿ZS;M8L IMHGFG[
5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP
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5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R, VwIF5G 5âlTGL A[ S1FFVM CTL VG[ 5ZT\+ R, TZLS[
p¿ZS;M8L 5ZGL lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ CTLP VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ A[ H}YMGL ZRGF
SZJFDF\ VFJ[, CTLP IMHGFG\] :J~5 VF D]HAG\] CT\]
;FZ6L #P&
A[ H}Y IF„lrKS 5F+M DF+ p¿ZS;M8L IMHGF
H }Y 5}J "S;M8L :JT\+ R, sS1FFVMf p¿Z S;M8L ptS<5GF
5|FIMlUS (ER) v Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF
5[S[H äFZF VwIF5G TE H1 : TE > TC
lGI\l+T (CR) v 5Z\5ZFUT 5âlTYL
VwIF5G TC H0 : TE = TC
HIF\ TE =  5|FIMlUS H}YGF p¿ZS;M8L 5ZGF ;Z[ZFX l;lâ 5|F%TF\SM
TC =  lGI\l+T H}YGF p¿ZS;M8L 5ZGF ;Z[ZFX l;lâ 5|F%TF\SM
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU NZdIFG IF„lrKS ZLT[ SgIFVMGF A[ H}Y ZRJFDF\ VFjIF CTFP A\G[
H}YDF\ 5F+MGL ;\bIF V[SFJGGL CTLP T[DF\GF\ V[S H}YG[ 5Z\5ZFUT 5âlTYL VwIF5GSFI" SZFJJFDF\
VFjI\] CT\]P ALHF H}YG[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VwIF5G SFI" SZFJ[, CT\]P 5|IMU
AFN lX1FS ZlRT V[SD l;lâ S;M8LGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP SgIFVMV[ D[/J[,F 5|F%TF\SM 5ZYL
lä5]rKLI tvS;M8L äFZF H}YMGF ;Z[ZFX l;lâ 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ GC˜ T[GL RSF;6L
SZJFDF\ VFJ[,L CTLP
5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ A[ H}Y IF„lrKS 5F+M DF+ p¿ZS;M8L IMHGFGM VD, S]DFZMGF
H}YM 5Z SZJFDF\ VFjIM CTMP S]DFZMGF A[ H}YM AGFJJFDF\ VFjIF CTFP 5|tI[S H}YDF\ S]DFZMGL ;\bIF
$_ CTLP H[DF\GF V[S H}YG[ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlTYL VeIF; SZFJJFDF\ VFjIM CTMP HIFZ[
VgI 5|FIMlUS H}YG[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VwIF5GSFI" SZFJJFDF\ VFJ[,\] CT\]P
5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G 5KL Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VeIF;
SZTF 5|FIMlUS H}YMGF lJnFYL"VM 5F;[ Sd%I}8Z VFWFlZT VwIF5G V\U[GF VlE5|FIM ,[JFDF\ VFjIF
CTFP S], )! lJnFYL"VM 5F;[ VlE5|FIM ,[JFDF\ VFjIF CTFP H[G\] χ² S;M8LYL 5’YÞZ6 SZ[, CT\]P
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#P( 5|IMUG\ ] VD,LSZ6
5|:T]T VeIF;DF\ ;DFI[,F R,M VG[ T[DGL JrR[GF ;\A\W VF 5|DF6[GF CTFP

















l H}YM JrR[GL VF\TZlS|IF
l VwIF5G 5âlTG\] GFJLgI
l J{IlSTS TOFJT
l VgI X{1Fl6S ;CFI
5|FIMlUS ;\XMWGM äFZF SM. ;D:IFGM pS[, D[/JJFGM CMI tIFZ[ IMHGFDF\ RFZ AFATM TZO
lJX[QF wIFG VF5J\] HM.V[P s!f jIJ:YF5G4 sZf VJ,MSG4 s#f V\S]X VG[ s$f 5]GZFJT"GP
#P(P! jIJ:YF5GP  5|FIMlUS ;\XMWGDF\ 5|IMHS[ 5|IMUGL 5lZl:YlTG[ VR/ ZFBJFGM 5|ItG
SIM" CTMP 5|IMU NZdIFG VUFpYL UM9J6L SZJFDF\ VFJL CTLP 5|IMU NZdIFG H}YMGL OF/J6L4
;}RGFVM T[DH VwIF5GSFI" V\U[GL jIJ:YF VUFpYL SZJFDF\ VFJL CTLP
#P(PZ V\S]XP  ;\XMWGGF\ TFZ6M 36LJFZ AFæJTL" R,MGL V;ZJF/F\ CMI K[P VFJF R,MG[
VlGI\l+T R,M SC[ K[P VF R,MGL V;Z 5ZT\+ R, 5Z VY";}RS ZLT YTL CMI K[P H[YL 5ZT\+
R, 5Z AFæJTL" R,MGL V;Z 5Z V\S]X D[/JJM 50[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ VF 5|SFZGF R,MGL V;Z V8SFJJF DF8[ R,MG[ wIFGDF\ ,.G[ T[G[ V\S]lXT
SZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ VeIF; S1FF4 lJQFIJ:T] VG[ VwIF5G ;DIG[ V\S]lXT SZJFDF\ VFjIF
CTFP V[S XF/FDF\ 5|IMU VG[ VgI XF/FDF\ 5|IMUG\] 5]GZFJT"G V\S]lXT l:YlTDF\ SZJFDF\
VFjI\] CT\]P
#P(P# VJ,MSGP  5|FIMlUS ;\XMWGDF\ :JT\+ R, ,UF0LG[ 5ZT\+ R,G\] VJ,MSG SZJFDF\
VFJ[ K[ VG[ T[GL V;Z T5F;JFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5Z YTL
V;Z DF5JF DF8[ lX1FS lGlD"T V[SD l;lâ S;M8LGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|IMUG[ V\T[ VF
S;M8L 5Z lJnFYL"VMV[ D[/J[,F 5|F%TF\SMG[ X{1Fl6S l;lâ TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjIF CTFP 5|F%TF\SM
V\TZF, DF5G S1FF :J~5[ D?IF CTFP
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VF p5ZF\T Sd%I}8Z VFWFlZT VwIF5G 5|tI[GF lJnFYL"VMGL 5|lTlS|IFVM T[DGF VlE5|FIM
äFZF HF6JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ V\AF;6F sZ__Zf ZlRT VlE5|FIFJl,GM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP VlE5|FIFJl,DF\ lJnFYL"VMV[ NXF"J[,F VlE5|FIMGL VFJ’l¿VM 5ZYL SF.JU" D}<IM
XMWJFDF\ VFjIF\ CTF\P T[ 5ZYL lJnFYL"VMGF 5|lTRFZM HF6JFDF\ VFjIF CTFP
#P(P$ 5|IMU VG[ 5|IMUG\] 5]GZFJT"GP  5|IMHS 5lZ6FD 5Z V;Z SZTF 38SM 5Z V\S]X
ZFBJF DF8[GF SF/Ò5}J"SGF 5|ItGM SZ[ K[P KTF\ 56 5lZ6FDDF\ T[GL V;Z HMJF D/[ K[P H[ :JT\+
R, ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[,M CMI T[DF\ HM 5}ZTL SF/Ò ZFBJFDF\ G VFJ[ TM 5|IMUG\] 5lZ6FD T[GL
V;ZJF/\] D/JFGL XSITF ZC[,L K[P H[YL 5|IMHS 5|IMUG\] 5]GZFJT"G SZJFDF\ SF/Ò ,[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUG\] 5]GZFJT"G SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 5|IMUGF\ 5]GZFJT"G NZlDIFG
jIJ:YF5G4 VJ,MSG4 V\S]X H[JL AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SFI" SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU ZFHSM8 XC[ZGL zL S0JLAF. lJZF6L SgIF lJnF,IDF\ CFY WZJFDF\
VFjIM CTMP 5|IMU WMZ6 N;GL SgIFVM 5Z TFP !_v_*v_& YL TFP !*v_*v_& ;]WL TAÞFJFZ
CFY WZFI[, CTMP 5|IMUGM ;DI ;JFZ[ (P__ YL (P$5 NZdIFG CTMP VF TF; NZdIFG V[S JU"G[
5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT äFZF VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFJ[, CT\]P HIFZ[ +LHF TF;DF\ )P#_ YL
!_P!5 NZdIFG VgI JU"G[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VwIF5G SFI" SZFJJFDF\
VFJ[, CT\]P
5|IMUG\] 5]GZFJT"G ZFHSM8 XC[ZGL zL ;F{ZFQ8= CF.:S},DF\ WMZ6vN;GF S]DFZM 5Z SZJFDF\
VFJ[, CT\]P TFP !(v_*v_& YL TFP Z5v_*v_& ;]WL TAÞFJFZ A[ JUM" 5Z 5|IMUG\] 5]GZFJT"G
CFY WZFI\] CT\]P 5|IMUGM ;DI ;JFZ[ (P__ YL (P$5 NZdIFG CTMP VF TF; NZdIFG V[S JU"G[
5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT äFZF lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[, CT\]P HIFZ[ +LHF TF;DF\ )P#_ YL !_P!5
NZdIFG VgI JU"G[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VwIF5GSFI" CFY WZJFDF\
VFJ[, CT\]P














































































































































































































































































































































































































































































































































































5|IMUGL IYFY"TF A[ 5|SFZ[ RSF;L CTLP s!f VF\TlZS IYFY"TF VG[ sZf AFæ IYFY"TF
#P)P! VF\TlZS IYFY"TFP  5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ GLR[GF\ 5lZA/MG[ VFWFZ[ VF\TlZS
IYFY"TF RSF;JFDF\ VFJL CTLP
!P ;DSF,LG 38GFVMP  5|:T]T VeIF;GF 5|IMU NZdIFG V[JL SM. ;DSF,LG 38GF 38L G
CTL S[ H[G[ ,LW[ 5ZT\+ R, 5Z V;Z YFI T[D KTF\ HM SM. ;DSF,LG 38GF AGL CX[ TM AgG[
H}YM ;DFG AGFjIF\ CMJFYL ;DSF,LG 38GFVMGL H}YM 5Z ;DFG V;Z YJF 5FDL CX[P
ZP 5lZ5SJGP  5|:T]T VeIF;DF\ 5F+MGL A]lâ4 J,64 VlEIMuITF S[ jIlSTtJ H[JL AFATMDF\
O[ZOFZ YJFGL XSITF GlCJT CTL SFZ6 S[ 5|:T]T VeIF;GM ;DIUF/M VG[ 5|IMUGF
5]GZFJT"G DF8[GM ;DIUF/M ;FT lNJ;GM CTMP T[ p5ZF\T 5F+M ,UEU ;DFG JIS1FFGF\
CMJFYL HM 5lZ5SJGGL V;Z Y. CX[ TM T[ V;Z ;DFG ZLT[ Y. CX[P VFYL 5F+MGF\
5lZ5SJGGM 5|‘G p5l:YT YTM G CTMP
#P 5}J"S;M8LP  5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU 5C[,F\ SM. 5}J"S;M8L ,[JFDF\ VFJ[,L G CTLP VFYL 5}J"
S;M8LGF VG]EJ S[ 5|IMU 5F+GL :D’lTGL p¿Z S;M8L 5Z V;Z YJFGM ;\EJ G CTMP
$P V\SXF:+LI 5ZFUlTP  H}YMG[ T[DGF K[0F 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[
V\lTD S;M8L JBT[ :JT\+ R, ,UF0JFDF\ VFJ[ S[ G VFJ[ TM 56 H}YGL ;ZF;ZL ;DlQ8GL
;ZF;ZL TZO -/[ K[P VF AFAT V\SXF:+LI 5ZFUlT TZLS[ VM/BFI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ H}YMGL ZRGF IF„lrKS ZLT[ SZJFDF\ VFJ[,L CMI VF 5lZA/GL
V;ZG[ lGI\l+T SZJFDF\ VFJL CTLP
5P 5F+ 5;\NUL E[NP  5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU 5F+MG[ IF„lrKS ZLT[ A[ H}YMDF\ JC[\RJFDF\
VFjIF\ CTF\P VFYL 5|tI[S 5F+MG[ 5;\N YJFGL ;\EFJGF ;DFG CTLP H}YMGL ZRGFDF\ 5F+
5;\NUL E[N G CTMP
&P DF5G ;FWGMGL D\NTFP  5|:T]T 5|FIMlUS SFI"DF\ l;lâG\] DF5G DF+ V[SJFZ p¿Z S;M8L
äFZF H SZJFDF\ VFJ[,\]P V[SG\] V[S ;FWG JFZ\JFZ JF5Z[,\] G CT\]P  H[YL VF V;Z lGI\l+T
YTL CTLP
*P 5|IMU5F+DF\ 38F0MP  5|:T]T VeIF;DF\ A[ H}YM 5{SL NZ[S H}YDF\ 5F+MGL ;\bIFDF\ ;DU|
5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG 38F0M YIM G CTMP 5|IMU NZdIFG 5F+MG[ CFHZ
ZC[JFGL BF; ;}RGF VF5JFDF\ VFJL CTLP
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#P)PZ AFæ IYFY"TFP  5|:T]T VeIF;GL AFæ IYFY"TF VF 5|DF6[ CTLP
!P S;M8L VG[ 5|IMUA/ s:JT\+ R,f JrR[ YI[, 5FZ:5lZS lS|IFP  5|:T]T VeIF;DF\
5}J"S;M8L ,[JFDF\ VFJL G CTLP VFYL 5|IMUA/ VwIF5G 5âlTGL 5}J"S;M8L ;FY[ 5Z:5Z
lS|IFGM 5|‘G p5l:YT YTM G CTMP A[ H}Y IF„lrKS 5F+M DF+ p¿Z S;M8L IMHGFGM VD,
SZ[,M CTMP
ZP 5;\NUL VG[ 5|IMUA/ JrR[ YTL VF\TZlS|IFP  5|:T]T VeIF;DF\ XF/F ;C[T]S 5;\N SZL
CTLP 5Z\T] 5|IMU5F+MGL 5;\NUL IF„lrKS ZLT[ SZJFDF\ VFJL CMJFYL VF 5lZA/G[ DCN
V\X[ lGI\l+T SZL XSFI\] CT\]P
#P lJlJW 5|IMU 5âlTVMGM VJZMWP  5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R, TZLS[ VwIF5G 5âlT
,[JFDF\ VFJL CTLP :JT\+ R, VwIF5G 5âlTGL A[ S1FFVM CTLP SM. V[S H}Y 5Z JFZFOZTL
VwIF5G 5âlTVMGM VD, SZJFDF\ VFjIM G CTMP
$P 5|IMU lJlWVMGL 5|lTlS|IFP  S[8,LS 5|IMU lJlWVM ;FDFgI lX1F6 SZTF\ lEgG CMI K[P
T[DGL lEgGTFG[ SFZ6[ lJnFYL"VM T[DGF TZO JW] wIFG VF5[ K[P
5|:T]T 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ 5Z\5ZFUT JU"lX1F6 SZTF\ T¡G lEgG CMI T[JL Sd%I}8Z
VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VwIF5G 5âlTGM VD, YIM CTMP Sd%I}8Z VFWFlZT
Dl<8DLl0VF 5[S[HG\] lGDF"6 VG[ T[GL V;ZSFZSTF RSF;JFGM 5|:T]T VeIF;GM C[T] CTMP
#P!_ DFlCTL 5|Fl%T VG[ 5’YÞZ6 5|lJlW
DFlCTL D[/JJF DF8[ l;lâ S;M8L :J~5[ p¿Z S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP S;M8L 5_
U]6GL CTLP H[GL ;DI DIF"NF V[S S,FSGL CTLP
VF p5ZF\T VC˜ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFJ[,
CT\]P lJnFYL"VMGF VF VwIF5G 5âlT V\U[GF VlE5|FIM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF DF8[ V\AF;6F
sZ__Zf ZlRT VlE5|FIFJl,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
GD}GF 5F;[YL p¿ZS;M8L 5Z D/[, V\TZF, :J~5GL DFlCTLG\] 5’YÞZ6 tvS;M8L äFZF SZJFDF\
VFjI\] CT\]P HIFZ[ VlE5|FIFJl, 5Z VM/BV\S :J~5[ D/[,L DFlCTLG\] 5’YÞZ6 V5|FR,LI SF.JU"
S;M8L äFZF SZJFDF\ VFjI\] CT\]P DFlCTL 5’YÞZ6GF 5lZ6FDM lJUT[ 5|SZ6v5DF\ ZH} SIF" K[P
 395|SZ6 v $
X{1Fl6S SFI"ÌDGM lJSF;
$P! 5|:TFJGF
5|:T]T VeIF;DF\ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H T{IFZ SZJFG\] CT\]P VF 5[S[H U]HZFTL
DFwIDDF\ T{IFZ SZJFG\] CT\]P 5|:T]T 5|SZ6DF\ WMZ6 N;GF clJ7FG VG[ 8[SGM,lHc lJQFIGF
c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc V[SDG[ wIFGDF\ ,. VwIF5G DF8[GM SFI"S|D lJS;FJJFDF\ VFjIM
CTMP H[GL lJUT[ ZH}VFT VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
$PZ :,F.0vXMGF lGDF"6GF ;M5FGM
V\AF;6F sZ__ZfV[ .g:8=SXG, Dl<8DLl0VF 5FJZ 5M.g8 5|[hg8[XG lJS;FJJF DF8[GF
;M5FGM J6"jIF K[P VF ;M5FGM VG[ DF.S|M;MO8 5FJZ 5M.g8 5|[hg8[XG V[l%,S[XG ;MO8J[ZGL
HelpGL lJUTMGM VeIF; SIF" AFN Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HGL ZRGF SZJFDF\ VFJL
CTLP
.g:8=SXG, Dl<8DLl0VF 5FJZ5M.g8 5|[hg8[XG T{IFZ SZJF DF8[GF ;M5FGM VF 5|DF6[ K[ o
!P lJQFI VG[ V[SDGL 5;\NUL
ZP V[SDG\] lJQFIJ:T] 5’YÞZ6
#P VwIF5GLI C[T]VMG\] lGWF"Z6
$P :8MZLAM0"G\] lGDF"6
5P lJQFIJ:T]GL XFlaNS DFlCTLGL OF.,GL ZRGF
&P U|FlOS; DF8[GL OF.,G\] lGDF"6
*P V[lGD[XGMG\] lGDF"6
(P ;Fpg0 OF.,G\] lGDF"6
)P D}<IF\SG OF.,G\] lGDF"6
!_P :JFwIFI OF.,G\] lGDF"6
!!P Dl<8DLl0VF :J~5GF VwIF5GLI 5[S[HGL ;\ZRGF
!ZP CD-ROM :J~5 Dl<8DLl0VF 5[S[HG\] lGDF"6
!#P 5|FYlDS VHDFIX VG[ TH7LI VlE5|FIM
!$P p5IMUSTF" DF8[GL DFU"NlX"SF
!5P V\lTD :J~5G\] Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H
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$P# Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HGL ;\ZRGF
!P lJQFI VG[ V[SDGL 5;\NULP  VF ;M5FG C[9/ VwIF5G DF8[GF lJQFIGL T[DH
V[SDGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ UtIFtDS :J~5G\] lJQFIJ:T] sDynamic Contentf G\]
5|DF6 JW] CMI T[JF V[SDGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[DF\ XFlaNS T[DH VXFlaNS A\G[ 5|SFZGL
DFlCTLG[ :YFG CMIP VF p5ZF\T V[lGD[XG .O[S8 äFZF TF„xI SZL XSFI T[J\] lJQFIJ:T] 5;\N SZJFDF\
VFJ[ K[P J/L VeIF; z[6L VG[ VwIF5GGF DFwIDG[ 56 wIFGDF\ ,[JFI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6 N;GF clJ7FG VG[ 8[SGM,lHc lJQFIGM V[SD c5|SFX o 5ZFJT"G VG[
JS|LEJGc 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ ;FZF 5|DF6DF\ VF,[lBTMG[ :YFG CT\]P T[DH V[lGD[XG
.O[S8;G[ 56 :YFG CT\]P p5ZF\T UtIFtDS lJQFIJ:T] sDynamic Contentf 56 ;FZF 5|DF6DF\
VFJZL ,[JFI\] CT\]P VwIF5GG\] DFwID U]HZFTL EFQFF CT\]P
ZP 5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJG V[SDG\ ]  lJQFIJ:T] 5’YÞZ6P  lJQFIJ:T]
5’YÞZ6 ;FY[ lJQFIJ:T]GL 5|:T]TL GÞL SZJFDF\ VFJLP DFU"NX"S ;FY[ RRF" SIF" AFN ;DU| V[SDG[
TFlS"S ZLT[ ;FT lJEFUDF\ JC[\RJFG\] GÞL SZ[,\]P 5F9I5]:TS VG[ VeIF;S|DG[ VFWFZ[ lJQFIJ:T]G\]
5’YÞZ6 VF 5|DF6[ K[P








v ;DT, VZL;F J0[ YT\] 5ZFJT"G
v UM,LI VZL;FGL ZRGF VG[ 5|SFZ
v UM,LI VZL;FGF ;\NE"DF\ jIFbIFVM
v 5|lTlA\AGL ZRGF DF8[GF lSZ6M
v V\TUM"/ VZL;F J0[ ZRFTF 5|lTlA\A
v AlCUM"/ VZL;F J0[ ZRFTF 5|lTlA\A
v V\TUM"/ VG[ AlCUM"/ VZL;F JrR[GM TOFJT
v UM,LI VZL;FGF p5IMUM
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v VZL;FG\] ;}+
v SFT["lhIG ;\7F 5âlT
v 5|lTlA\AGL DM8J6L




v ,\A3G J0[ YT\] JS|LEJG
v ,[8Z, XLO8
v 5}6" VF\TlZS 5ZFJT"G
v S]NZTDF\GL S[8,LS 5|SFXLI 38GFVM
v ,[g;GF ;\NE"DF\ jIFbIFVM
v 5|lTlA\AGL ZRGF DF8[GF lSZ6M
v AlCUM"/ ,[g; J0[ ZRFTF 5|lTlA\A
v V\TUM"/ ,[g; J0[ ZRFTF 5|lTlA\A
v ,[g;GM 5FJZ
v ,[g;G\] ;}+
v UM,LI VZL;F J0[ YTF\ 5ZFJT"G DF8[GL SFT["lhIG ;\7F 5âlT
#P VwIF5GLI C[T]VMG\] lGWF"Z6P  5F9I5]:TS VG[ VeIF;S|DG[ VFWFZ[ lJQFIJ:T]G\]
5’YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJQFIJ:T] 5’YÞZ6 5ZYL VwIF5G DF8[GF VwIF5GLI C[T]VM GÞL
SZJFDF\ VFJ[ K[P C[T]VM :5Q8 VG[ ;Z/ EFQFFDF\ ,BJF HM.V[P C[T]VM V5[l1FT JT"G 5lZJT"GGF\
;\NE"DF\ ,BFI T[ DCÀJG\] K[P
5|:T]T VeIF;DF\ c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc V[SDGF VwIF5G DF8[GF C[T]VM lGWF"lZT
SZJFDF\ VFjIF CTFP VF DF8[ WMZ6 N;GF clJ7FG VG[ 8[SGM,lHc lJQFIGF VeIF;S|D VG[
5F9I5]:TSGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIMP 5;\N SZ[, V[SD c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc GF
lJQFIJ:T]G[ wIFGDF\ ZFBL TFlS"STF VG[ S|lDSTF H/JF. ZC[ T[ 5|DF6[ lJQFIJ:T]G[ ;FT lJEFUDF\
JC[\RL N[JFDF\ VFjI\] CT\]P lJnFYL"VM VF lJEFU VG];FZ VeIF; SZ[ T[ H~ZL CT\]P lJEFU VG];FZ
VwIF5GLI C[T]VM lGWF"lZT SZJFDF\ VFjIF CTFP H[ VF 5|DF6[GF K[P
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lJEFU v ! o 5|SFX VG[ 5|SFXG\] :J~5
lJnFYL"VM PPPPPPP
!P 5|SFXGL ;\S<5GF ;DH[P
ZP 5|SFXGL VlGJFI"TF ;DH[P
#P :JI\5|SFlXT 5NFYM"GF pNFCZ6M HF6[P
$P 5|SFXG\] EF{lTS :J~5 HF6[P
5P 5|SFXGM J[U HF6[P
&P 5|SFXGL h05DF\ O[ZOFZ V\U[ ;DH D[/J[P
*P 5|SFXLI ZLT[ 5NFY"GF 5|SFZ HF6[P
(P 5FZNX"S 5NFY" V\U[ ;DH D[/J[P
)P 5FZNX"S 5NFYM"G[ VM/B[P
!_P VW"5FZNX"S 5NFY" V\U[ ;DH D[/J[P
!!P VW"5FZNX"S 5NFYM" VM/B[P
!ZP V5FZNX"S 5NFY" V\U[ ;DH D[/J[P
!#P V5FZNX"S 5NFYM" VM/B[P
!$P 5|SFXGF 5ZFJT"GGM bIF, ;DH[P
!5P 5|SFXGF JS|LEJGGM bIF, ;DH[P
!&P 5|SFXGF 5ZFJT"G VG[ JS|LEJG JrR[GM TOFJT HF6[P
!*P 5|lTlA\AGL ZRGF XL ZLT[ YFI K[ T[ ;DH[P
!(P 5|lTlA\AGF 5|SFZ VM/B[P
lJEFU v Z o 5|SFXG\] 5ZFJT"G
lJnFYL"VM PPPPP
!)P 5|SFXGF 5ZFJT"GGL 38GF ;DH[P
Z_P 5ZFJT"GGF 5|SFZ HF6[P
Z!P lGIlDT 5ZFJT"G V\U[ ;DH D[/J[P
ZZP VlGIlDT 5ZFJT"G V\U[ ;DH D[/J[P
Z#P VF5FTlSZ6GL ;\S<5GF ;DH[P
Z$P 5ZFJlT"T lSZ6GL ;\S<5GF ;DH[P
Z5P VF5FTSM6GL ;\S<5GF ;DH[P
Z&P 5ZFJT"GSM6GL ;\S<5GF ;DH[P
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Z*P 5ZFJT"GGF lGIDM HF6[P
Z(P ;DT, VZL;F J0[ YT\] 5ZFJT"G ;DH[P
Z)P ;DT, VZL;F J0[ D/TF 5|lTlA\AG\] jIJCFlZS pNFCZ6 HF6[P
#_P ;DT, VZL;F J0[ ZRFTF 5|lTlA\A V\U[ ;DH D[/J[P
#!P ;DT, VZL;FGF 5|lTlA\AGL ,F1Fl6STFVM HF6[P
lJEFU v # o UM,LI VZL;F sJS| VZL;Ff
lJnFYL"VM PPPPP
#ZP UM,LI VZL;FGL ;\S<5GF ;DH[P
##P V\TUM"/ VZL;FGL AGFJ8 V\U[ HF6[P
#$P AlCUM"/ VZL;FGL AGFJ8 V\U[ HF6[P
#5P JS|TFS[gªGL ;\S<5GF ;DH[P
#&P JS|TFl+HIFGL ;\S<5GF ;DH[P
#*P W|]JGL ;\S<5GF ;DH[P
#(P D]bI V1FGL ;\S<5GF ;DH[P
#)P N5"6D]BGL ;\S<5GF ;DH[P
$_P D]bIS[gªGL ;\S<5GF ;DH[P
$!P V\TUM"/ VG[ AlC"UM/ VZL;FGF D]bIS[gª V\U[GM E[N ;DH[P
$ZP S[gª,\AF.GL ;\S<5GF ;DH[P
$#P V\TUM"/ VZL;FGF ;\NE"DF\ 5|lTlA\AGL ZRGF SZTF lSZ6GM UlT5Y ;DH[P
$$P V\TUM"/ VZL;FGF ;\NE"DF\ ZRFTF 5|lTlA\AGF :YFG4 5|SFZ VG[ SN V\U[ HF6[P
$5P AlCUM"/ VZL;FGF ;\NE"DF\ ZRFTF 5|lTlA\AGF :YFG4 5|SFZ VG[ SN V\U[ HF6[P
$&P UM,LI VZL;FGF jIJCFlZS p5IMU ;DH[P
$*P V\TUM"/ VG[ AlCUM"/ VZL;F JrR[GM TOFJT ;DH[P
lJEFU v $ o VZL;FG]\ ;}+
lJnFYL"VM PPPPP
$(P VZL;FG\] ;}+ HF6[P
$)P DM8J6L V\U[ ;DH 5|F%T SZ[P
5_P V\TUM"/ VZL;F J0[ YTF 5ZFJT"G DF8[GL SFT["lhIG ;\7F 5âlT V\U[ HF6[P
5!P V\TUM"/ VZL;F DF8[GF D}<IM V\U[ HF6[P
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5ZP AlCUM"/ VZL;F J0[ YTF 5ZFJT"G DF8[GL SFT["lhIG ;\7F 5âlT V\U[ HF6[P
5#P AlCUM"/ VZL;F DF8[GF D}<IM V\U[ HF6[P
5$P DM8J6L VG[ 5|lTlA\A SN JrR[GM ;\A\W ;DH[P
lJEFU v 5 o 5|SFXG\] JS|LEJG
lJnFYL"VM PPPPP
55P 5|SFXGF JS|LEJGGL ;\S<5GF ;DH[P
5&P JS|LEJGGF lGIDM HF6[P
5*P JS|LEJGF\SGL ;\S<5GF ;DH[P
5(P lGZ5[1F JS|LEJGF\SGL ;\S<5GF ;DH[P
5)P X}gIFJSFXGL ;F5[1F[ H]NFvH]NF DFwIDMGF JS|LEJGF\S HF6[P
&_P ,\A3G J0[ YT\] JS|LEJG ;DH[P
&!P S]NZTDF\GL S[8,LS 5|SFXLI 38GFVM lJQF[ HF6[P
&ZP 5}6" VF\TlZS 5ZFJT"G lJQF[ HF6[P
&#P DlZRLSFGL ;\S<5GF ;DH[P
lJEFU v & o AlCUM"/ VG[ V\TUM"/ ,[g;
lJnFYL"VM PPPPP
&$P JS|TFS[gªGL ;\S<5GF ;DH[P
&5P D]bIV1FGL ;\S<5GF ;DH[P
&&P JS|TFl+HIFGL ;\S<5GF ;DH[P
&*P VMl%8S, S[gªGL ;\S<5GF ;DH[P
&(P D]bIS[gªGL ;\S<5GF ;DH[P
&)P S[gª,\AF.GL ;\S<5GF ;DH[P
*_P 5|lTlA\AGL ZRGF DF8[GF lSZ6M V\U[ HF6[P
*!P AlCUM"/ ,[g; J0[ ZRFTF 5|lTlA\A V\U[ ;DH[P
*ZP V\TUM"/ ,[g; J0[ ZRFTF 5|lTlA\A V\U[ ;DH[P
*#P AlCUM"/ VG[ V\TUM"/ ,[g; JrR[GM TOFJT ;DH[P
*$P ,[g;GF 5FJZ lJQF[ ;DH D[/J[P
*5P ,[g;GF 5FJZGM jIJCFlZS p5IMU HF6[P
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lJEFU v * o ,[g;G\] ;}+
lJnFYL"VM PPPPP
*&P ,[g;G\] ;}+ HF6[P
**P AlCUM"/ ,[g; J0[ YTF JS|LEJG DF8[GL SFT["lhIG ;\7F 5âlT lJQF[ HF6[P
*(P AlCUM"/ ,[g; DF8[GF D}<IM ;\A\lWT HF6SFZL D[/J[P
*)P V\TUM"/ ,[g; J0[ YTF JS|LEJG DF8[GL SFT["lhIG ;\7F 5âlT lJQF[ HF6[P
(_P V\TUM"/ ,[g; DF8[GF D}<IM ;\A\lWT HF6SFZL D[/J[P
VFD4 ;FT lJEFU V\TU"T (_ VwIF5GLI C[T]VM lGlüT SIF" CTFP
$P :8MZL AM0"G\ ] lGDF"6P VwIF5G DF8[GF 5|‘GM S[ C[T]VMG[ VFWFZ[ lJQFIJ:T] lGlüT
SZJ\] HM.V[P lJQFIJ:T] 5;\NUL SZTL JBT[ VwIF5GLI C[T]VM4 VwI[TFG\] X{1Fl6S :TZ T[DH V5[l1FT
5}J"7FGG[ wIFGDF\ ,[JF HM.V[P lJQFIJ:T]G\] 5’YÞZ6 VG[ VFIMHG NZlDIFG lJQFIJ:T]GL
ZH}VFTGL ZLT VG[ :J~5 GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ ,BF6 S[ lR+M v VF,[lBTMGF :J~5[ S[ A\G[GF
;DgJI :J~5[ CMI XS[P lJQFIJ:T]GL ZH}VFT CSLSTM (Facts)4 lGIDM (Rules)4 l;âF\TM
(Principles) S[ ;\S<5GFVM (Concepts) :J~5[ CMI XS[P VF DF8[ DFlCTL S[ pNFCZ6M 5}ZF 5F0JF
50[P T[DH 5|J’l¿VM ;}RJL XSFIP
8}\SDF\ VwIF5G DF8[GF ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GL D]bI D]¡FVMGL ZH}VFTGM S|D VG[ VFIMHGG\]
:J~54 XFlaNS T[DH VXFlaNS :J~5[ s:S[R :J~5[f UM9JJFGL lS|IF V[8,[ :8MZL AM0"P
5|:T]T VeIF;DF\ VF :8MZL AM0"GF\ lGDF"6 SZTF\ 5C[,F\ DFlCTLGL ZH}VFTGM lRTFZ D[/JJF
DF8[ O,MRF8"GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[GF VFWFZ[ :8MZLAM0"G\] lGDF"6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P VF






















































































!P lS,S SZJFYL VFU/GF D]¡F q :,F.0 5Z H. XSFX[P
ZP A[S A8GYL 5FK/GF S|lDS D]¡FVM q :,F.0 5Z H. XSFX[P
#P V[:S[5 SL NAFJJFYL UD[ T[ :,F.0 5ZYL SFI"S|D A\W SZL XSFX[P
O,M RF8"
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5|:T]T VeIF;DF\ :8MZL AM0"G\] SFR\] :J~5 T{IFZ SZJFDF\ VFjI\]\ CT\]P T[GL IMuITFGL RSF;6L
DF8[ TH7M ;FY[ RRF" SZL DFU"NX"G D[/jI\\] CT\]P TH7MGF\ ;}RGMGM VD, SZL :8MZL AM0"DF\ ;]WFZF
JWFZF SZL ;\5FNG SZL T[G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ VFjI\] CT\]P
VF :8MZL AM0"GF\ lGDF"6 NZdIFG lJQFIJ:T] 5’YÞZ6 VG[ S|lDS ZH}VFTGF\ ;\NE"DF\ 5|IMHS[
TH7MGL ;[JFVM ,LWL CTLP DFU"NX"S ;FY[ T[DH Sd%I}8Z VG[ lJ7FG lJQFIGF TH7M ;FY[ RRF" SZL
DFU"NX"G D[/JJFDF\ VFjI\] CT\]P lJ7FG lJQFIGF TH7MGL IFNL 5lZlXQ8v$DF\ ;FD[, K[P Sd%I}8Z
1F[+GF TH7MGL IFNL 5lZlXQ8v&DF\ ;FD[, K[P TH7MGF DFU"NX"G VG];FZ :8MZLAM0"DF\
O[ZOFZMv;]WFZFVM SZL T[G\] VFBZL :J~5 ZRJFDF\ VFjI\] CT\]P VFBZL :J~5G]\ :8MZL AM0" 5lZlXQ8v5
DF\ ;FD[, K[P
5P lJQFIJ:T]GL XFlaNS DFlCTLGL OF.,GL ZRGFP  5|:T]T VeIF;DF\ lJQFIJ:T]GL
XFlaNS DFlCTL :8MZL AM0"G[ VFWFZ[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ WMZ6 N; clJ7FG VG[
8[SGM,lHc lJQFIG\] 5F9I5]:TS T[DH EF{lTS XF:+GF ;\A\lWT 5]:TSMGM p5IMU SZ[, CTMP VF ZLT[
T{IFZ YI[, lJQFIJ:T]GL Sd%I}8ZF.h0 V[g8=L SZFJJFDF\ VFJL CTLP U]HZFTL OMg8 8[ZF l+,MRGGM
p5IMU SZ[,MP VFG];\lUS V\U|[Ò DFlCTL DF8[ Arial OMg8 JF5ZJFDF\ VFjIF CTFP XFlaNS DFlCTL
PageMaker 5|MU|FDDF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP H[G[ 'Text' OM<0ZDF\ Save SZ[,LP
&P U|FlOS; (Graphics) DF8[GL OF.,G\] lGDF"6P  VwIF5G NZdIFG lJQFIJ:T]GL
ZH}VFT SZTL JBT[ XFlaNS DFlCTLGL ;FY[ VXFlaNS DFlCTL 56 ZH} SZJFGL YTL CMI K[P VF
VXFlaNS DFlCTL lR+M4 VF,[BM4 VFS’l¿VM4 SF8"]g;4 ;\S[TM S[ OM8MU|FO; SM.56 :J~5[ CMI XS[P
VF VXFlaNS DFlCTL D[/JJF DF8[ 5F9I5]:TSM4 ;\NE"U|\YM4 N:TFJ[HM4 VBAFZM4 VF<AD4 5M:8;"4
D[U[hLGM H[JF KF5[,F ;FlCtIGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P CF,GF ;DIDF\ VFJL DFlCTL l0lH8,
:J~5[ CD 5Z 56 5|F%I K[P VF p5ZF\T .g8ZG[8 5ZYL 56 VFJL DFlCTL D[/JL XSFIP
SM.56 5|SFZ[ D[/J[,L VXFlaNS DFlCTLvU|FlOS;GL S,FtDS U]6J¿F T[DH T[GL IYFY"TF
ºRL CMJL HM.V[P  XSI CMI TM 5|tI[S lJQFIJ:T]GF D]¡FVM DF8[ V[S SZTF\ JW] U|FlOS; D[/JJF VG[
D},JJFP tIFZAFN :S[GZGL DNNYL :S[lG\U SZJFP :S[G SZ[,F VFJF U|FlOS;G\] ;\5FNG 56 SZJ\] 50[P
T[DF\ H~ZL O[ZOFZM H[D S[ V\U|[Ò GFDSZ6 S[ GFDlGN["XG SZ[,F CMI TM T[G\] U]HZFTLDF\ ~5F\TZ SZL
8F.5˜U SZJ\] 50[P SIFZ[S S[8,FS EFU pD[ZJF S[ N}Z SZJF 50[P VF DF8[ Sd%I}8ZGF\ SM. OM8M V[l08Z
S[ U|FlOS 8],GM p5IMU SZL XSFIP MS-Paintbrush, MS-Photoshop, CorelDRAW JU[Z[
V[l08˜U DF8[GF\ p5IMU 8}<; K[P
S[8,LSJFZ T{IFZ U|FlOS; p5,aW G CMI tIFZ[ ;\XMWS[ HFT[ S[ SM. S,FSFZGL DNNYL U|FlOS;
T{IFZ SZJF 50[P VFJF U|FlOS; Sd%I}8Z 5Z ;LWF H AGFJL XSFI VYJF SFU/ 5Z T{IFZ SIF" AFN
:S[G˜U SZL XSFIP
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U|FlOS;GL IMuI 5;\NUL S[ ;H"G 5KL T[G[ OF., :J~5[ SM. OM<0ZDF\ Save SZTL JBT[
U|FlOS; S[8,L HuIF ZMS[ K[ V[8,[ S[ T[G\] SN S[8,\] K[ T[ 56 T5F;L ,[J\]P Bitmap :J~5[ Save SZ[,L
U|FlOS; OF., JWFZ[ HuIF ZMS[ K[P HIFZ[ .jpg S[ .jpeg :J~5[ Save SZ[,L U|FlOS; OF., VMKL
HuIF ZMS[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc DF8[GF lJQFIJ:T]G[ VG]~5 lR+M q
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Image ;J,TGM p5IMU SZ[,MP VF ZLT[ D/[,F U|FlOS;G[ .jpg :J~5[ Save SZ[,FP H~Z H6FI
tIF\ VFG];\lUS O[ZOFZM 56 SZJFDF\ VFjIF CTFP U|FlOS OF.,M Picture OM<0ZDF\ Save SZ[,LP
*P V[lGD[XGMG\ ] lGDF"6P  c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc V[SDDF\ 36] lJQFIJ:T]
UtIFtDS :J~5G\] s0FIG[lDS Sg8[g8f CT\]P lJnFYL"VM VF lJQFIJ:T] AGTL 38GFGF :J~5[ ;DH[ q
lGCF/[ TM VY"U|C6 JW] ;F~ YFIP VFD4 UtIFtDS lJQFIJ:T]GF „xI 5|tIFIG DF8[ 5|IMHS[ lJlJW
5|SFZGF V[lGD[XGM T{IFZ SZ[,FP VF DF8[ 5FJZ5M.g8 5|MU|FDGL H V[lGD[XG .O[S8;GM p5IMU
SZ[,MP S], &) V[lGD[XGM T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP H[GL IFNL GLR[ 5|DF6[GL K[P
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!*P V\TUM"/ VZL;FGF ;\NE"DF\ D]bIS[gª
!(P AlCUM"/ VZL;FGF ;\NE"DF\ D]bIS[gª
!)P V\TUM"/ VZL;FDF\ VZL;FGL S[gª,\AF.
Z_P V\TUM"/ VZL;FGL D]bI V1FG[ ;DF\TZ VF5FT SZ[, lSZ6
Z!P V\TUM"/ VZL;FGF D]bIS[gªDF\YL VF5FT SZ[, lSZ6
ZZP V\TUM"/ VZL;FGF JS|TFS[gªDF\YL 5;FZ YT\] lSZ6
Z#P AlCUM"/ VZL;FGL D]bI V1FG[ ;DF\TZ VF5FT SZ[, lSZ6
Z$P AlCUM"/ VZL;F 5Z VF5FT SZ[, lSZ6
Z5P JS|TFS[gª TZO VF5FT SZ[, lSZ6
Z&P V\TUM"/ VZL;F ;FD[ J:T]G[ VG\T V\TZ[ ZFBTF ZRFT] 5|lTlA\A
Z*P V\TUM"/ VZL;F ;FD[ J:T]G[ C YL YM0[ N]Z ZFBTF ZRFT] 5|lTlA\A
Z(P V\TUM"/ VZL;F ;FD[ J:T]G[ C VFU/ ZFBTF ZRFT] 5|lTlA\A
Z)P V\TUM"/ VZL;F ;FD[ J:T]G[ C VG[ F GL JrR[ ZFBTF ZRFT] 5|lTlA\A
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*P X}gIFJSFXDF\ 5|SFXGM J[U ;F{YL VMKM CMI K[P s*fPPPPPPPPPP
(P AlCUM"/ ,[g; ;FD[ D]bI S[gª F 5Z J:T] ZFBTF 5|lTlA\A VG\T V\TZ[ D/[ K[P s(fPPPPPPPPPP
)P ,[g;GF JS|TFS[gª VG[ D]bI S[gª JrR[GF V\TZG[ ,[g;GL S[gª,\AF. SC[ K[P s)fPPPPPPPPPP
!_P VMl%8S, S[gª V[ ,[g;GL D]bI V1F 5Z VFJ[, ,[g;G\] S[gª K[P s!_fPPPPPPPPPP
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lJEFUvZ
5|P# J:T] AB G[ AlCUM"/ ,[g;GF D]bI S[gª F VG[ JS|TFS[gª C GL JrR[ ZFBJFDF\ VFJ[ TM J:T]G\]
5|lTlA\A A'B' G\] :YFG4 SN VG[ 5|SFZ VFS’lT NMZL H6FJMP s5f
5|P$ V\TUM"/ VZL;FGL S[gª,\AF.DF\ J:T] AB G[ ZFBJFYL D/TF 5|lTlA\A A'B' G\] :YFG4 SN VG[
5|SFZ VFS’lT NMZL H6FJMP s5f
5|P5 jIFbIF ,BMP s$f
s!f 5ZFJT"GSM6 sZf S|F\lTSM6
s#f ,[g;GL S[gª,\AF. s$f ;F5[1F JS|LEJGF\S
5|P& SFZ6 VF5L ;DHFJMP s&f
!P JFCGMGL 5FK/GM 8=FlOS HMJF DF8[ T[DF\ AlCUM"/ VZL;FGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
ZP NF-L SZJF DF8[ V\TUM"/ VZL;FGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|P* GLR[GF 5|‘GMGF 8} \SDF\ HJFA VF5MP s!_f
!P 5|SFX V[8,[ X\] m
ZP UM,LI VZL;F S[JL ZLT[ T{IFZ SZL XSFI m
#P ;DT, VZL;F 5ZGM VF5FTSM6 50o CMI TM 5ZFJT"GSM6 S[8,M CX[ m XF DF8[ m
$P V\TUM"/ VZL;FGF A[ p5IMUM H6FJMP
5P VZL;FG\] ;}+ ,BMP
&P 5|SFXGL S. 38GFG[ SFZ6[ Z65|N[XDF\ D’UH/ N[BFI K[ m
*P ,[g;GL V1F SMG[ SC[ K[ m
(P T/FJDF\ ZC[,L DFK,LG[ CJFDF\YL HMTF T[G\] :YFG p5Z TZO B;[,\] H6FI K[P VF DF8[
5|SFXGL S. 38GF HJFANFZ K[ m
)P V\TUM"/ ,[g; J0[ D/T\] 5|lTlA\A S[JF 5|SFZG\] CMI K[ m






V[SD l;lâ S;M8LGF p¿ZM
sU]6F\SG RFJL q IMHGFf
lJEFUv!
5|P! GLR[ 5|tI[S 5|‘GMGF p¿Z DF8[ RFZ lJS<5M VF5[,F K[P ;FRM lJS<5 5;\N SZL
T[GM S|D V1FZ V4 A4 S S[ 0 5|‘GGF V\T[ VF5[,F SF{ \;DF\ ,BMP s!_f
! sAf Z s0f # sSf $ s0f 5 sSf
& sVf * s0f ( sAf ) s0f !_ sAf
s5|tI[S ;FRF p¿Z DF8[ ! U]6 OF/JJMf
5|PZ GLR[GF lJWFGM BZF K[ S[ BM8F T[ H6FJMP TDFZM p¿Z 3 S [ 7 GL lGXFGL SZL
AFH]DF\ VF5[,L HuIFDF\ NXF"JMP s!_f
! s7f Z s3f # s3f $ s7f 5 s3f
& s3f * s7f ( s3f ) s7f !_ s3f
s5|tI[S ;FRF p¿Z DF8[ ! U]6 OF/JJMf
lJEFU v Z
#P J:T] AB G[ AlCUM"/ ,[g;GF D]bIS[gª F VG[ JS|TFS[gª C GL JrR[ ZFBJFDF\ VFJ[ TM J:T]G\]
5|lTlA\A A'B' G\] :YFG4 SN VG[ 5|SFZ VFS’lT NMZL H6FJMP s5f
VF5[, 5lZl:YlT D]HA VFS’lT NMZ[ v Z U]6
5|lTlA\AG\] :YFG ,B[ v ! U]6
5|lTlA\AG\] SN ,B[ v ! U]6
5|lTlA\AGM 5|SFZ ,B[ v ! U]6
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AB




$P V\TUM"/ VZL;FGL S[gª,\AF.DF\ J:T] AB G[ ZFBJFYL D/TF 5|lTlA\A A'B' G\] :YFG4 SN VG[
5|SFZ VFS’lT NMZL H6FJMP s5f
VF5[, 5lZl:YlT D]HA VFS’lT NMZ[ v Z U]6
5|lTlA\AG\] :YFG ,B[ v ! U]6
5|lTlA\AG\] SN ,B[ v ! U]6
5|lTlA\AGM 5|SFZ ,B[ v ! U]6
5P jIFbIF ,BMP s$f
s5|tI[S ;FRL jIFbIF DF8[ ! U]6 OF/JJMf
!P 5ZFJT"G SM6
5ZFJlT"T lSZ6[ VF5FT lA\N]V[ ;5F8LG[ NMZ[, ,\A ;FY[ AGFJ[, SM6G[ 5ZFJT"G SM6
SC[ K[P
ZP S|F \ lTSM6
5|SFXG\] lSZ6 5|SFXLI 3˛ DFwIDDF\YL 5|SFXLI 5FT/F DFwIDDF\ HFI K[ tIFZ[ H[
VF5FTSM6 DF8[ JS|LE}TSM6 90o GM AG[ K[4 T[ VF5FTSM6G[ S|F\lTSM6 (C) SC[ K[P
#P ,[g;GL S[gª,\AF.
,[g;GF VMl%8S, S[gª VG[ D]bIS[gª JrR[GF V\TZG[ ,[g;GL S[gª,\AF. (f) SC[ K[P
$P ;F5[1F JS|LEJGF\S
VF5[,F A[ DFwIDM DF8[ VF5FTSM6GL sine VG[ JS|LE}TSM6GL sine GF U]6M¿ZG[
DFwIDv!GL ;F5[1F[ DFwIDvZGM ;F5[1F JS|LEJGF\S (η21) SC[ K[P
&P SFZ6 VF5L ;DHFJMP s&f
sl;âF\T H6FJ[ TM Z U]64 SFZ6 :5Q8 SZ[ TM ! U]6 OF/JJMf
!P JFCGMDF\ 5FK/GM 8=FlOS HMJF DF8[ AlCUM"/ VZL;FGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6
S[ AlCUM"/ VZL;FGL VFU/ J:T] UD[ T[ V\TZ[ CMI4 TM 56 T[G\] 5|lTlA\A C\D[XF VZL;FGF
5FK/GF EFUDF\ VFEF;L VG[ R¿] D/[ K[P 5|lTlA\A SNDF\ GFG] CMJFYL T[GM „xI lJ:TFZ
36M DM8M CMI K[P 5lZ6FD[ JFCGMGL 5FK/GM ;\5}6" 8=FlOS VZL;FDF\ HM. XSFI K[P
ZP NF-L SZJF DF8[ V\TUM"/ VZL;FGM p5IMU SZJM HM.V[P SFZ6S[ V\TUM"/ VZL;FDF\ HM
J:T]G[ D]bIS[gª VG[ W|]J JrR[ D}SJFDF\ VFJ[ TM VZL;FGF 5FK/GF EFUDF\ T[G\] 5|lTlA\A
VFEF;L4 R¿] VG[ DM8\] D/[ K[P VFYL NF-L SZTL JBT[ RC[ZM VZL;FGF D]bIS[gª GÒS ZFBJM
HM.V[P H[YL AFSL ZCL UI[,F GFGF JF/ 56 DM8F HM. XSFI K[P
*P GLR[GF 5|‘GMGF 8} \SDF\ HJFA VF5MP s!_f
s5|tI[S ;FRF p¿Z DF8[ ! U]6 OF/JJMf
!P VF\BDF\ ;\J[NGF p5HFJTF lJn]TR\]ASLI lälSZ6G[ 5|SFX SC[ K[P
ZP UM/FSFZ SJRGF VD]S EFUG[ JT"]/FSFZ K[NDF\ SF5LG[ UM,LI VZL;F AGFJL XSFI K[P
#P ;DT, VZL;F 5ZGM VF5FT SM6 50o CMI TM 5ZFJT"G SM6 56 50o GM CX[P SFZ6S[ ;DT,
VZL;F 5ZGF VF5FT SM6 VG[ 5ZFJT"G SM6G\] DF5 ;DFG CMI K[P
$P !P ;}I"S}SZDF\ 5ZFJT"S VZL;F TZLS[
ZP NF-L SZJFGF VZL;FDF\
5P fvu
111
=+  V[ VZL;FG\] ;}+ K[P
&P 5|SFXGF 5}6" VF\TlZS 5ZFJ"TGG[ SFZ6[ Z65|N[XMDF\ D’UH/ ZRFI K[P
*P ,[g;GL A\G[ ;5F8LVMGF\ JS|TFS[gªM C1 VG[ C2DF\YL 5;FZ YTL SF<5lGS Z[BFG[ ,[g;GL V1F
SC[ K[P
(P VF DF8[ 5|SFXGF JS|LEJGGL 38GF HJFANFZ K[P
)P V\TUM"/ ,[g; J0[ D/T] 5|lTlA\A JF:TlJS4 ºW] VYJF VFEF;L VG[ ;LW] D/[ K[P
!_P V\TUM"/ VZL;FGL S[gª,\AF. 12 ;[DL K[ TM T[GL JS|TF l+HIF 24 ;[DL CX[P
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5lZlXQ8 v #
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF YTF
VwIF5G V\U[GL VlE5|FIFJl,
GFD o WMZ6 o
XF/F o TFZLB o
TDG[ lJlXQ8 5âlT äFZF XLBJJFDF\ VFjI\]P XLBJF0JFGL VF GJL 5âlT lJX[ TD[ DGDF\
S[8,FS VlE5|FIM AF\wIF CX[P TD[ TDFZF VF VlE5|FIM GLR[ NXF"J[,F\ lJWFGM äFZF VF5L XSXMP
NZ[S lJWFGGL ;FD[ +6 lJS<5M v ;\DT4 S\. SCL XS\] GC˜4 VG[ V;\DT VF5[,F K[P 5|tI[S lJWFG
JF\RLG[ TDFZM VlE5|FI T[ lJWFG ;FD[GF IMuI BFGFDF\ 3 GL lGXFGL SZL NXF"JMP
S\. SCL
XS\] GC˜
S |D lJUT ;\DT V;\DT
! ALHF lJQFIM 56 VF 5âlTYL XLBJF UD[P
Z VF 5âlTYL lJQFI ;DHJM V3ZM 50[ K[P
# VF 5âlTYL XLB[,\] IFN ZFBJ\] D]xS[, K[P
$ VF 5âlTYL XLBJFDF\ S\8F/M VFJ[ K[P
5 VF 5âlTYL XLBJFDF\ V[SFU|TF JW[ K[P
& XLBJFGL VF 5âlT ;FDFgI lX1F6 5âlT
SZTF\ JW] Z;5|N K[P
* VF 5âlTYL XLBTL JBT[ U\ELZTF H/JFTL GYLP
( VF 5âlTYL XLBTL JBT[ TF6 q AMH ZC[ K[P
) VF 5âlTYL HFT[ V[S,F 56 XLBL XSFIP
!_ SIFZ[S SIFZ[S VF 5âlTYL XLBJ\] UD[P
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5lZlXQ8 v $
lJ7FG lJQFIGF TH7MGL IFNL
!P VlG,FA[G V\TF6L
Ul6T q lJ7FG lX1FS
zL S0JLAF. lJZF6L SgIF lJnF,I
ZFHSM8
ZP ALGFA[G l+J[NL
Ul6T q lJ7FG lX1FS
zL S0JLAF. lJZF6L SgIF lJnF,I
ZFHSM8
#P lSZ6A[G Ul-IF
Ul6T q lJ7FG lX1FS
zL S0JLAF. lJZF6L SgIF lJnF,I
ZFHSM8
$P l;âFY"EF. ;ZJ{IF
Ul6T q lJ7FG lX1FS
zL V[;PJLP lJZF6L CF.:S},
ZFHSM8
5P GS]D ;FC[A
Ul6T q lJ7FG lX1FS
zL ;F{ZFQ8= CF.:S},
ZFHSM8
&P ÒP V[OP DC[TF







Sd%I}8Z 1F[+GF TH7MGL IFNL
!P zL 5|NL5EF. HMAG5]+F
VwI1F
Sd%I}8Z lJEFU
zL 5LP0LP DF,lJIF SMD;" SM,[H
ZFHSM8











Name of the Evaluator : Date :
Name of the Software :
Used Applicaton / Utility Software :
Medium of Instruction : Target Audience :
Instructions :
1. After observing the software you have to put tick mark against one of the
levels of quality criteria given for the points of each measurement aspect.
2. If you find any point(s) not relevant to the software, simply ignore it and put
dashes against it.










2. Lay out Colour
combination
Font type













































No. of the tests
Types of
question





























Dl<8DLl0VF 5[S[HGL CD-ROM / DVD
5lZlXQ8v)
CAI SFI"S|D VFWFlZT :JFwIFI5MYLGM GD}GM














û GLR[GF 5|‘GMGF HJFA ,BMP



















































û GLR[GF 5|‘GMGF HJFA ,BMP
































































ZP VFS’lT NMZL ;DHFJMP sV\TUM"/ VZL;FGF ;\NE"DF\f
sSf D]bI V1FG[ ;DF\TZ lSZ6 VF5FT SZTF
144
sBf JS|TFS[gªDF\YL lSZ6 5;FZ SZTF
#P AlCUM"/ VZL;FGF ;\NE"DF\ J:T]G[ VZL;FGL ;FD[ UD[ tIF\ ZFBTF D/TF 5|lTlA\AG\] :YFG4
5|SFZ4 SN q 5lZDF6 VFS’lT NMZL ;DHFJMP










5P V\TUM"/ VZL;FGF ;\NE"DF\ J:T]G[ V,U V,U :YFG 5Z ZFBTF D/TF 5|lTlA\AG\] :YFG4
5|SFZ4 SN q 5lZDF6 VFS’lT NMZL ;DHFJMP
sSf J:T]G[ W|]J P VG[ F GL JrR[ ZFBTF
sBf J:T]G[ C YL YM0[ N}Z ZFBTF
146
:JFwIFI v $
û GLR[GF NFB,F U6MP
!P V[S V\TUM"/ VZL;FGL S[gª,\AF. 30 ;[DL K[P VZL;FYL 40 ;[DL V\TZ[ ZC[,L J:T]GF
5|lTlA\AG\] :YFG VG[ 5|SFZ D[/JMP
ZP V[S V\TUM"/ VZL;FGL ;FD[ V1F 5Z 7.5 ;[DL V\TZ[ J:T]G[ D}STF T[G\] JF:TlJS 5|lTlA\A 30
;[DLGF V\TZ[ ZRFI TM VZL;FGL S[gª,\AF. XMWMP
147
#P V[S AlCUM"/ VZL;FGL JS|TFl+HIF 24 ;[DL K[P VZL;FYL 24 ;[DL N}Z V1F 5Z 3 ;[DL
ŒRF.GL J:T] D}STF T[G] 5|lTlA\A SIF\ D/X[ VG[ T[GL ŒRF. S[8,L CX[ m
$P 30 ;[DL JS|TFl+HIFJF/F AlCUM"/ VZL;FGL ;FD[ 10 ;[DL V\TZ[ 10 ;[DL ŒRF.GL V[S
J:T] D}SJFDF\ VFJ[ K[4 TM 5|lTlA\AG\] :YFG4 5|SFZ VG[ ŒRF. S[8,L CX[ m
148
:JFwIFI v 5
û GLR[GF 5|‘GMGF HJFA ,BMP





















5P ,\A3G J0[ YTF 5|SFXGF JS|LEJGGL DF+ VFS’lT NMZMP











































ZP AlCUM"/ ,[g;GF\ ;\NE"DF\ ,[g;GL D]bI V1FG[ ;DF\TZ VFJTF 5|SFXGF\ lSZ6GM DFU" VFS’lT
NMZL :5Q8 SZMP
#P J:T]G[ VG\T VT\Z[ ZFBTF D/TF 5|lTlA\AG\] :YFG4 5|SFZ VG[ 5lZDF6 V\TUM"/ ,[g;GF\ ;\NE"DF\
:5Q8 SZTL VFS’lT NMZMP
$P AlCUM"/ ,[g;GF D]bIS[gª F 5Z J:T] D}STF D/TF\ 5|lTlA\AG\] :YFG4 5|SFZ VG[ 5lZDF6
VFS’lT NMZL :5Q8 SZMP
152











û GLR[GF NFB,F U6MP
!P 10 ;[DL S[gª,\AF. WZFJTF AlCUM"/ ,[g; VFU/ V[S J:T] D]bI V1FG[ ,\A 20 ;[DLGF V\TZ[
D}S[,L K[P 5|lTlA\A :YFG XMWM[
ZP V[S AlCUM"/ ,[g;GL S[gª,\AF. 10 ;[DL K[P HM J:T]G[ ,[g;GF VMl%8S, S[gªYL 15 ;[DL
V\TZ[ V1F 5Z D}SJFDF\ VFJ[ TM T[G\] 5|lTlA\AG\] :YFG XMWMP HM J:T]GL ŒRF. 1 ;[DL CMI TM
T[GF\ 5|lTlA\AGL ŒRF. XMWMP
154
#P V[S V\TUM"/ ,[g;GL S[gª,\AF. 20 ;[DL K[P T[GFYL 40 ;[DL N}Z D}S[,L J:T]GF 5|lTlA\AG\]
:YFG XMWMP
$P V[S V\TUM"/ ,[g;GL S[gª,\AF. 20 ;[DL K[P ,[g; VFU/ 0FAL AFH]V[ J:T] S[8,F V\TZ[ D}SJL









Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H
VwIF5G DFU"NlX"SF
sZ__*f
lJQFI o lJ7FG VG[ 8[SGM,lH
WMZ6 v !_ V[SD o c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc
DFU"NX"S
0F¶P VlG, V\AF;6F
B.Sc., M.Ed., G.D. Art., Ph.D.
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!P 5|:TFJGF
5|:T]T Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF SFI"S|D U]HZFTL DFwIDDF\ WMZ6vN; GF clJ7FG VG[
8[SGM,lHc  lJQFIGF c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc V[SDGF VwIF5G DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIM
K[P VF SFI"S|DGF V;ZSFZS p5IMU DF8[ cVwIF5G DFU"NlX"SFc T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P 5|:T]T
SFI"S|DGM p5IMU SZTF 5C[,F\ VF DFU"NlX"SF lX1FS[ AZFAZ JF\RL VG[ ;DÒ ,. VG[ ;}RGF
VG];FZ p5IMU SZJFYL SFI"S|D JWFZ[ p5IMUL 5}ZJFZ Y. XSX[P
ZP Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HDF\ GLR[GL AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,M K[P
!P DVD / CD ROMP  VF DVD DF\ WMZ6 N;GF clJ7FG VG[ 8[SGM,lHc lJQFIGF
c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc V[SDGM :,F.0vXM T{IFZ SZ[,M K[P H[DF\ S], Z_)
:,F.0; K[P DFU"NlX"SFDF\ NXF"jIF 5|DF6[ ;DI5+S VG];FZ :,F.0vXM GM p5IMU
SZL XSFI K[P swJGL JUZGL CD ROM 56 ;FD[, K[Pf
ZP :JFwIFI5MYLP  :JFwIFI5MYLDF\ ;FT :JFwIFI5+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
lJnFYL"VMV[ XLB[,F lJQFIJ:T]GF 5|‘GMGF HJFAM :JFwIFI5MYLDF\ ,BJFGF CMI K[P
:JFwIFI5MYL lJnFYL"VMGL 5|UlT RSF;JF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L K[P VF äFZF SFI"S|DGF
5|tI[S lJEFUGL lJnFYL"VMGL ;DH6 lX1FS HF6L XS[ K[P :JFwIFI5MYL 5lZlXQ8v)DF\
;FD[, K[P
#P p5IMUSTF" DFU"NlX"SFP  JU"lX1F6DF\ SFI"S|DGM p5IMU VG[ ;\RF,G S. ZLT[ SZL
XSFI T[G\] DFU"NX"G lX1FSG[ D/L ZC[ T[ C[T]YL p5IMUSTF" DFU"NlX"SF T{IFZ SZJFDF\
VFJ[,L K[P sH[ CF, VF5 JF\RL ZæF KMPf
$P V[SD l;lâ S;M8LP  VF S;M8LDF\ A[ lJEFUM K[P lJEFUv!DF\ JZ6L 5|SFZGF C[T],1FL
5|‘GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,M K[P HIFZ[ lJEFUvZDF\ 5}lT" 5|SFZGF J6"GFtDS 5|‘GMGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,M K[P S;M8L 5RF; U]6GL K[P ;DIDIF"NF V[S S,FSGL K[P
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ RSF;JFGF C[T];Z 5|:T]T S;M8L p¿Z S;M8L 5|SFZGL K[P
H[GM VD, SFI"S|DG[ V\T[ SZJFGM CMI K[P V[SD l;lâ S;M8L 5lZlXQ8v!DF\ ;FD[,
K[P
5P U]6F\SG RFJL q IMHGFP  p¿Z S;M8LGF VGFtD,1FL VG[ lJ‘J;GLI U]6F\SG DF8[
U]6F\SG RFJL T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 5|tI[S 5|‘GGM ;FRM HJFA VG[ U]6F\SG DF8[
U]6G\] lJEFHG U]6F\SG RFJLDF\ :5Q8 SZ[,\] K[P U]6F\SG RFJL q IMHGF 5lZlXQ8vZDF\
;FD[, K[P
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#P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HGF p5IMU DF8[ H~ZL ;FWG ;FDU|L
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H  äFZF VwIF5GSFI" SZTL JBT[ GLR[ D]HAGL
;FWGv;FDU|L CMI T[ H~ZL K[P
!P Dl<8DLl0VF Sd%I}8Z ;L:8DP MS OFFICE XP VM5Z[l8\U l;:8D ;FY[
ZP Dl<8DLl0VF 5|MH[S8Z
#P 5|MH[SXG DF8[GM 50NM
$P H~ZL .,[S8=LS, HM0F64 V[S;8[GXG AM0"
5PP c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc GL DVD / CD ROM
&P 5}ZTL ;\bIFDF\ :JFwIFI 5+SM
*P 5}ZTL ;\bIFDF\ V[SD l;lâ S;M8LVM
(P V[SD l;lâ S;M8LGL U]6F\SG RFJL
$P jIJ:YF5G s:Y/ 5;\NUL4 A[9S jIJ:YF4 ;FWGMGL UM9J6Lf
VwIF5G A[ 5|SFZ[ Y. XS[ o s!f ;FDFgI DMGL8Z äFZF VG[ sZf Dl<8DLl0VF 5|MH[S8Z äFZF
50NF 5Z DM8\] 5|MH[SXG SZLG[P
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HYL ;FDFgI DMGL8Z äFZF V;ZSFZS VwIF5G DF8[ 5|[1FS
lJnFYL"VMGL ;\bIF Z_ YL Z5 CMJL HM.V[P HIFZ[ Dl<8DLl0VF 5|MH[S8ZGM p5IMU SZL 50NF 5Z
5|MH[SXG SZL VwIF5G SZFJTL JBT[ 5_ YL &_ lJnFYL"VMG\] H}Y ,. XSFIP
5|[1FS lJnFYL"VMGL ;Dl1FTLH „lQ8Z[BFGL ;F5[1F[ DMGL8Z q 50NM IMuI ŒRF.V[ UM9JJF\4
H[YL JU"GF TDFD lJnFYL"VM DMGL8Z q 50NF\ 5ZGF\ „xIM VFZFDYL HM. XS[P VF DF8[ lJnFYL"VMGL
A[9S jIJ:YF VFNX" ZLT[ GLR[GL VFS’lTVMDF\ NXF"jIF 5|DF6[GL ZFBJLP
DMGL8Z q 50NM
←  A[9S jIJ:YF
HMJF   DF8[G\]
p¿D  1F[+
DMGL8Z q 50NM HMJF DF8[GF p¿D 1F[+DF\ H lJnFYL"VMG[ A[;F0JF TYF V[S lJnFYL"GL 5FK/
ALHF lJnFYL"G[ A[;F0JF SZTF\ VFU/GL ,F.GGF A[ lJnFYL"GL JrR[YL HM. XSFI T[D ALÒ ,F.GGF
lJnFYL"VMG[ A[;F0JFP lJnFYL"VMG[ T[DGL ºRF. 5|DF6[ A[;F0JFP lJnFYL"VMGL A[ ,F.G JrR[ IMuI
HuIF ZFBJLP T[DH 3M\3F8 VG[ ,MSMGL VJZvHJZYL D]ST CMI T[JM VMZ0M 5;\N SZJMP SFI"S|DGM
p5IMU SZTF\ 5C[,F\ lX1FS[ ;\5}6" SFI"S|D V[S JBT HM. ,[JM HM.V[P
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←  5 O}8G\] V\TZ
45o
5P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H V\U[ VlED]BTF
JU"lX1F6 SZTF 5C[,F lX1FS[ ;\5}6" 5[S[HG\] lJC\UFJ,MSG SZJ\]P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF
5[S[H äFZF VwIF5G SFI" DF8[ lJnFYL"VMG[ VlED]B SZJFP lX1FS[ ;FDFgI 8}\SL RRF" äFZF lJQFIJ:T]GL4
VwIF5GGF C[T]VMGL4 VG[ Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VwIIGYL 5lZRLT SZJF
HM.V[P lJnFYL"VMG[ VwIIG NZdIFG VG[ VwIIG AFN SZJFGL 5|J’l¿VM lJQF[ DFlCTUFZ SZJF
HM.V[P
&P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HGM p5IMU
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[HGF p5IMU DF8[ GLR[GF ;M5FGMG[ VG];ZJF HM.V[P
l My Computer DF\ H. CD Open SZL Light Program 5Z 0A, lS,S SZMP VYJF
Program DF\ H. MS PowerPoint BM,L 'Light' Program X~ SZMP
l ;DU| Program ;FT lJEFUMDF\ JC[\R[,M K[P H~lZIFT 5|DF6[ lJEFU X~ SZMP
l 5|MU|FD R,FJJF DF8[ q VFU/ JWJF DF8[ DFp; lS,S SZJFG\] ZC[ K[P
l 5|tI[S lJEFUGF :,F.0vXMGF V\T[ cTDFZL 5|UlT RSF;Mc :,F.0 VFjIF AFN VF5[, 5|‘GMGF
p¿ZM H~lZIFT VG];FZ lJnFYL"VM 5F;[YL DF{lBS VYJF ,[lBT :J~5[ D[/JJFP NZ[S 5|‘GGM
;FRM p¿Z 56 5|NlX"T SZJFDF\ VFJX[P
l 5|tI[S lJEFUGF lX1F6SFI" AFN lJnFYL"VMV[ 5|tI[S lJEFUGF lJQFIJ:T] VG];FZ
:JFwIFI5MYLDF\ VF5[, 5|‘GMGF HJFA VF5[, :JFwIFI5MYLDF\ HFT[ H ,BJFGF ZC[X[P
l lX1FS[ lJnFYL"VMGF ,[BGSFI"G\] lGZL1F6 SZJ\]P
l lJnFYL"VM äFZF ,BFI[,L :JFwIFI5MYL lX1FS 5MT[ H T5F;[ T[ H~ZL K[P
l TDFD lJEFUG\] lX1F6SFI" Y. UIF AFN p¿ZS;M8L :J~5[ ZR[, V[SD l;lâ S;M8L lJnFYL"VMG[
VF5JLP lX1FS[ p¿Z S;M8LG\] ;\RF,G SZJ\]P
l NZ[S 5|‘GGM BZM p¿Z VG[ U]6F\SG DF8[G\] U]6lJEFHG U]6F\SG RFJLDF\ 5lZlXQ8vZDF\
VF5[, K[P
l lX1FS U]6F\SG RFJL VG];FZ 5[5Z T5F;L lJnFYL"VMGL l;lâ HF6L XSX[P
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*P Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF VwIF5G 5|lS|IF DF8[GF VFIMHGGL ~5Z[BF
5|:T]T 5[S[HDF\ WMZ6vN;GF\ clJ7FG VG[ 8[SGM,lHc lJQFIGF c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc
V[SDGL VwIF5G 1FDTFGF lJSF; DF8[G\] lJQFIJ:T] ;DFlJQ8 K[P VF SFI"S|D äFZF VwIF5G SZFJJF
DF8[ ;FDFgI ZLT[ ;FT lNJ;GL H~Z 50[ K[P SFI"GF VFIMHGGL ~5Z[BF VF D]HA K[P
 lNJ;           ;DIDIF"NF lX1F6 SFI"
5C[,M lNJ; $5 lDGL8 v lJEFUv! (Light - 1) :,F.0 XM
v :JFwIFIv! G\] ,[BG SFI"
ALHM lNJ; $5 lDGL8 v lJEFUvZ (Light - 2) :,F.0 XM
v :JFwIFIvZ G\] ,[BG SFI"
+LHM lNJ; $5 lDGL8 v lJEFUv# (Light - 3) :,F.0 XM
v :JFwIFIv# G\] ,[BG SFI"
RMYM lNJ; $5 lDGL8 v lJEFUv$ (Light - 4) :,F.0 XM
v :JFwIFIv$ G\] ,[BG SFI"
5F\RDM lNJ; $5 lDGL8 v lJEFUv5 (Light - 5) :,F.0 XM
v :JFwIFIv5 G\] ,[BG SFI"
KıM lNJ; $5 lDGL8 v lJEFUv&4 * (Light - 6, Light-7) :,F.0 XM
v :JFwIFIv&4 * G\] ,[BG SFI"
;FTDM lNJ; ! S,FS v V[SD l;lâ S;M8L
(P :JFwIFI 5|J’l¿
VwIF5G SFI" 5}6" YTF\ 5|tI[S TF;GF V\T[ lX1FS[ „-LSZ6 VG[ DCFJZF DF8[ :JFwIFI 5|J’l¿VM
VF5JLP :JFwIFI5MYL 5lZlXQ8v)DF\ ;FD[, K[P
)P V[SD l;lâ S;M8L
c5|SFX o 5ZFJT"G VG[ JS|LEJGc V[SDGF VwIF5GG[ V\T[ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF
DF5G DF8[ V[SD l;lâ S;M8L K[P H[GM p5IMU lX1FSM lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ HF6JF DF8[ T[DH
Sd%I}8Z VFWFlZT Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF YI[,F VwIF5GGL V;ZSFZSTF HF6JF DF8[ SZL XS[ K[P
V[SD l;lâ S;M8LGM GD}GM 5lZlXQ8v!DF\ ;FD[, K[P V[SD l;lâ S;M8LGF 5|‘GMGF p¿ZM sU]6F\SG
RFJL q IMHGFf 5lZlXQ8vZDF\ ;FD[, K[P
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5lZlXQ8 v !!
5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFGGF
lJnFYL"VMGF l;lâ 5|F%TF\SM
5|IMU
S |D 5|FIMlUS H}Y lGI\l+T H}Y 5|FIMlUS H}Y lGI\l+T H}Y
5|IMUG\ ] 5]GZFJT"G
! $& $$ $! #5
Z $Z $_ #* Z&
# $! #( #& Z5
$ $_ #& #5 Z$
5 $_ #5 #$ ZZ
& #) #5 ## Z!
* #) #$ #Z Z_
( #) #$ #! Z_
) #& ## #_ Z_
!_ #* ## #_ !)
!! #* #! Z* !(
!Z #& #! Z& !(
!# #5 #_ Z& !(
!$ #5 #_ Z& !*
!5 #$ #_ Z& !*
!& ## Z) Z! !&
!* ## Z) Z_ !&
!( #Z Z( Z_ !&
!) #Z Z( !) !&
Z_ #! Z* !) !&
Z! #! Z* !* !5
ZZ #_ Z& !* !5
Z# Z( Z& !* !$
Z$ Z( Z5 !* !$
Z5 Z( Z5 !& !$
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5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFGGF
lJnFYL"VMGF l;lâ 5|F%TF\SM
5|IMU
S |D 5|FIMlUS H}Y lGI\l+T H}Y 5|FIMlUS H}Y lGI\l+T H}Y
5|IMUG\ ] 5]GZFJT"G
Z& Z( Z5 !& !$
Z* Z( Z5 !5 !#
Z( Z* Z5 !5 !#
Z) Z* Z$ !5 !Z
#_ Z$ Z# !5 !Z
#! Z) Z# !$ !Z
#Z Z( ZZ !# !!
## Z5 ZZ !# !!
#$ Z$ ZZ !Z !!
#5 Z$ ZZ !Z !!
#& Z$ Z! !Z _)
#* Z$ Z_ !! _)
#( Z# Z_ !! _(
#) Z# Z_ !! _(














5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG Sd%I}8Z VFWFlZT
Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF YTF VwIF5G V\U[GF 5|FIMlUS
H}YMGF lJnFYL"VMGF VlE5|FIMGL DFlCTL
5|IMU
lJWFGMS |D
! Z # $ 5 & * ( ) !_
! ! # # # ! ! # # ! !
Z ! # # # ! ! # # ! !
# ! # # # ! ! # ! # Z
$ ! # # ! # ! # ! ! #
5 Z Z ! # ! ! ! # ! !
& ! # # # ! ! # # ! !
* ! # # # ! ! # # ! !
( ! # # # ! ! # # ! !
) ! # # # ! ! # # ! !
!_ ! # # # ! ! # # ! !
!! ! Z # # ! ! # # ! !
!Z ! # # # ! ! # # Z !
!# ! # ! ! ! ! # # ! !
!$ ! # # # ! ! # # ! !
!5 Z ! # # ! Z Z # ! !
!& ! Z Z # ! ! # # ! !
!* ! ! # # Z ! # # ! !
!( ! # # # ! ! # # ! !
!) Z # # # # # ! Z Z #
Z_ ! # # # ! ! # # ! !
Z! ! # # # ! ! # # ! !
ZZ ! ! Z ! ! ! # # ! !
Z# # ! # # ! ! ! ! # !
Z$ ! # # # ! ! # # ! !
Z5 ! # # # ! ! # # ! !
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5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG Sd%I}8Z VFWFlZT
Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF YTF VwIF5G V\U[GF 5|FIMlUS
H}YMGF lJnFYL"VMGF VlE5|FIMGL DFlCTL
5|IMU
lJWFGMS |D
! Z # $ 5 & * ( ) !_
Z& ! # # # ! ! # # ! !
Z* ! # # Z Z ! Z ! ! !
Z( ! # # # ! ! # # ! !
Z) ! # # # ! ! # # ! !
#_ ! # Z # ! ! # # ! !
#! ! # # # ! ! Z # Z Z
#Z ! # # # ! ! # # ! !
## ! # # # ! ! # # ! !
#$ ! # # # ! ! # # ! !
#5 ! Z Z # ! ! # # ! !
#& ! # # # ! ! # # ! !
#* ! # # # ! ! # # ! !
#( ! # # Z Z ! # # ! !
#) ! # # # ! ! # # ! !
$_ ! # # # ! ! # # ! !
$! ! # # # ! ! # # ! !
$Z ! # # # ! ! # # ! !
$# ! # # Z Z ! Z ! ! !
$$ ! # # # ! ! # # ! !
$5 ! # # # ! ! # # ! !
$& ! # Z # ! ! # # ! !
$* ! # # # ! ! Z # Z Z
$( ! # # Z Z ! # # ! !
$) ! # # # ! ! # # ! !
5_ ! # # # ! ! # # ! !
5! ! # # Z Z ! # # ! !
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5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG Sd%I}8Z VFWFlZT
Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF YTF VwIF5G V\U[GF 5|FIMlUS
H}YMGF lJnFYL"VMGF VlE5|FIMGL DFlCTL
5|IMUG\] 5]GZFJT"G
lJWFGMS |D
! Z # $ 5 & * ( ) !_
! ! # # # ! ! # # ! !
Z ! # # # ! ! # # ! !
# ! # # Z Z ! Z ! ! !
$ ! # # # ! ! # # ! !
5 ! # # # ! ! # # ! !
& ! # Z # ! ! # # ! !
* ! # # # ! ! Z # Z Z
( ! # # # ! ! # # ! !
) ! # # # ! ! # # ! !
!_ ! # # # ! ! # # ! !
!! ! Z Z # ! ! # # ! !
!Z ! # # # ! ! # # ! !
!# ! # # # ! ! # # ! !
!$ ! # # Z Z ! # # ! !
!5 ! # # # ! ! # # ! !
!& ! # # # ! ! # # ! !
!* ! # # # ! ! # # ! !
!( ! # # # ! ! # # ! !
!) ! # # # ! ! # ! # Z
Z_ ! # # ! # ! # ! ! !
Z! Z Z ! # ! ! ! # ! !
ZZ ! # # # ! ! # # ! !
Z# ! # # # ! ! # # ! !
Z$ ! # # # ! ! # # ! !
Z5 ! # # # ! ! # # ! !
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5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG Sd%I}8Z VFWFlZT
Dl<8DLl0VF 5[S[H äFZF YTF VwIF5G V\U[GF 5|FIMlUS
H}YMGF lJnFYL"VMGF VlE5|FIMGL DFlCTL
5|IMUG\] 5]GZFJT"G
lJWFGMS |D
! Z # $ 5 & * ( ) !_
Z& ! # # # ! ! # # ! !
Z* ! Z # # ! ! # # ! !
Z( ! # # # ! ! # # Z !
Z) ! # ! ! ! ! # # ! !
#_ ! # # # ! ! # # ! !
#! Z ! # # ! Z Z # ! !
#Z ! Z Z # ! ! # # ! !
## ! ! # # Z ! # # ! !
#$ ! # # # ! ! # # ! !
#5 Z # # # # # ! Z Z #
#& ! # # # ! ! # # ! !
#* ! # # # ! ! # # ! !
#( ! ! Z ! ! ! # # ! !
#) # ! # # ! ! ! ! # !
$_ ! # # # ! ! # # ! !
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